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This paper addresses the question of whether R&D should be carried out by an independent research unit or be 
produced in-house by the firm marketing the innovation. We define two organizational structures. In an 
integrated structure, the firm that markets the innovation also carries out and finances research leading to the 
innovation. In an independent structure, the firm that markets the innovation buys it from an independent 
research unit which is financed externally. We compare the two structures under the assumption that the research 
unit has some private information about the real cost of developing the new product. When development costs 
are negatively correlated with revenues from the innovation, the integrated structure dominates. The independent 
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a
n
d
o
m
l
y
s
h
a
p
e
d
m
o
l
e
c
u
l
e
s
.
O
n
e
o
f
t
h
e
n
e
w
d
i
s
c
o
v
e
r
e
d
m
o
l
e
c
u
l
e
s
m
i
g
h
t
j
u
s
t
l
e
a
d
t
o
t
h
e
n
e
x
t
d
r
u
g
.
T
h
e
d
i
s
c
o
v
e
r
y
o
f
a
n
e
w
d
r
u
g
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
s
u
c
c
e
s
s
o
f
t
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
,
a
n
d
i
t
s
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
s
u
c
h
a
s
s
a
f
e
t
y
,
e
Æ
c
i
e
n
c
y
,
c
o
s
t
e
￿
e
c
t
i
v
e
n
e
s
s
o
f
t
r
e
a
t
m
e
n
t
a
r
e
n
e
v
e
r
k
n
o
w
n
e
x
a
n
t
e
.
R
e
s
e
a
r
c
h
a
n
d
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
a
r
e
r
a
n
d
o
m
a
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
a
r
i
s
k
y
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
.
S
e
c
o
n
d
,
t
h
e
m
a
r
k
e
t
i
n
g
o
f
a
n
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
i
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
b
y
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
v
a
l
u
e
o
f
a
n
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
d
e
p
e
n
d
s
o
n
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
s
u
c
h
a
s
t
h
e
n
e
w
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
’
s
e
Æ
c
i
e
n
c
y
o
r
t
h
e
n
e
w
p
r
o
d
u
c
t
’
s
q
u
a
l
i
t
y
.
W
h
i
l
e
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
d
i
Æ
c
u
l
t
t
o
o
b
t
a
i
n
b
e
f
o
r
e
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
i
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
,
p
r
o
d
u
c
e
d
a
n
d
s
o
l
d
,
t
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
u
n
i
t
m
a
y
h
a
v
e
m
o
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
c
o
s
t
o
f
b
r
i
n
g
i
n
g
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
m
a
r
k
e
t
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
t
h
e
p
h
a
r
m
a
c
e
u
t
i
c
a
l
i
n
d
u
s
t
r
y
,
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
a
n
d
f
a
c
t
o
r
y
d
e
s
i
g
n
e
r
s
i
s
n
o
t
e
a
s
y
.
C
l
e
a
r
l
y
,
b
r
i
n
g
i
n
g
a
n
e
w
m
e
d
i
c
i
n
e
t
o
t
h
e
m
a
r
k
e
t
i
s
n
o
t
t
r
i
v
i
a
l
a
n
d
n
e
e
d
s
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
a
g
e
n
t
s
w
h
i
c
h
m
a
y
n
o
t
h
a
v
e
t
h
e
s
a
m
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
A
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
a
r
e
c
e
n
t
r
e
p
o
r
t
,
m
i
s
t
a
k
e
s
i
n
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
p
r
o
c
e
s
s
c
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
c
o
s
t
s
b
y
4
0
%
.
2
A
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
x
p
l
a
i
n
s
s
o
m
e
o
f
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
j
o
i
n
t
-
v
e
n
t
u
r
e
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
.
U
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
a
n
d
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
r
e
t
w
o
b
a
s
i
c
i
n
g
r
e
d
i
e
n
t
s
o
f
o
u
r
m
o
d
e
l
.
W
e
d
e
￿
n
e
t
w
o
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
I
n
a
n
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
i
s
p
r
o
d
u
c
e
d
i
n
-
h
o
u
s
e
b
y
t
h
e
￿
r
m
w
h
o
t
h
e
n
u
s
e
s
o
r
m
a
r
k
e
t
s
i
t
.
T
h
i
s
￿
r
m
s
e
t
s
u
p
i
t
s
o
w
n
r
e
s
e
a
r
c
h
u
n
i
t
b
y
￿
n
a
n
c
i
n
g
a
l
a
b
o
r
a
t
o
r
y
a
n
d
h
i
r
i
n
g
s
c
i
e
n
t
i
s
t
s
.
T
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
s
i
g
n
e
d
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
￿
r
m
a
n
d
t
h
e
m
e
m
b
e
r
s
o
f
t
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
u
n
i
t
i
s
a
n
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
c
o
n
t
r
a
c
t
.
T
h
e
m
a
n
a
g
e
r
o
f
t
h
e
￿
r
m
h
a
s
2
\
T
h
e
E
c
o
n
o
m
i
s
t
"
,
N
o
v
e
m
b
e
r
9
t
h
,
1
9
9
6
,
p
.
7
7
.
2h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
a
u
t
h
o
r
i
t
y
o
v
e
r
t
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
u
n
i
t
.
M
a
i
n
d
e
c
i
s
i
o
n
s
a
b
o
u
t
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
,
￿
n
a
n
c
i
n
g
,
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
,
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
a
n
d
m
a
r
k
e
t
i
n
g
o
f
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
a
r
e
m
a
d
e
b
y
t
h
e
m
a
n
a
g
e
r
a
f
t
e
r
p
o
s
s
i
b
l
y
c
o
n
s
u
l
t
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
u
n
i
t
.
I
n
a
n
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
t
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
u
n
i
t
i
s
a
s
e
p
a
r
a
t
e
￿
r
m
.
F
i
n
a
n
c
i
n
g
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
a
b
a
n
k
o
r
a
v
e
n
t
u
r
e
c
a
p
i
t
a
l
i
s
t
.
A
f
t
e
r
i
n
n
o
v
a
t
i
n
g
,
t
h
e
￿
r
m
s
e
l
l
s
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
t
o
a
n
o
t
h
e
r
￿
r
m
b
y
s
i
g
n
i
n
g
a
j
o
i
n
t
-
v
e
n
t
u
r
e
a
g
r
e
e
m
e
n
t
o
r
a
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
a
l
l
i
a
n
c
e
.
T
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
u
n
i
t
i
n
s
t
a
l
l
s
t
h
e
n
e
w
p
r
o
c
e
s
s
i
n
a
f
a
c
t
o
r
y
,
o
r
t
e
s
t
s
t
h
e
n
e
w
p
r
o
d
u
c
t
f
o
r
s
p
e
c
i
￿
c
p
u
r
p
o
s
e
s
.
T
h
e
u
s
e
r
￿
r
m
t
h
e
n
o
p
e
r
a
t
e
s
t
h
e
n
e
w
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
,
o
r
p
r
o
d
u
c
e
s
a
n
d
m
a
r
k
e
t
s
t
h
e
n
e
w
p
r
o
d
u
c
t
.
T
h
e
e
s
s
e
n
t
i
a
l
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
w
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
f
o
r
t
h
e
s
e
t
w
o
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
i
s
a
b
o
u
t
t
h
e
t
r
a
n
s
f
e
r
a
b
i
l
i
t
y
o
f
d
e
c
i
s
i
o
n
r
i
g
h
t
s
.
I
n
a
n
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
d
e
c
i
s
i
o
n
r
i
g
h
t
s
c
a
n
n
o
t
b
e
c
r
e
d
i
b
l
y
t
r
a
n
s
f
e
r
e
d
a
m
o
n
g
m
e
m
b
e
r
s
o
f
t
h
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
.
T
h
e
l
a
w
o
f
c
o
n
t
r
a
c
t
s
d
o
e
s
n
o
t
a
p
p
l
y
t
o
s
u
c
h
t
r
a
n
s
f
e
r
s
.
H
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
a
u
t
h
o
r
i
t
y
h
a
s
p
r
i
o
r
i
t
y
o
v
e
r
a
n
y
a
g
r
e
e
m
e
n
t
t
o
t
r
a
n
s
f
e
r
d
e
c
i
s
i
o
n
r
i
g
h
t
s
,
t
h
a
t
i
s
,
a
n
y
d
e
c
i
s
i
o
n
t
o
d
e
l
e
g
a
t
e
d
e
c
i
s
i
o
n
m
a
k
i
n
g
c
a
n
b
e
r
e
v
e
r
s
e
d
b
y
t
h
e
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
a
u
t
h
o
r
i
t
y
.
I
n
a
n
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
d
e
c
i
s
i
o
n
r
i
g
h
t
s
c
a
n
b
e
t
r
a
n
s
f
e
r
e
d
s
i
n
c
e
p
r
o
p
e
r
t
y
r
i
g
h
t
s
c
a
n
.
W
e
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
i
s
e
s
s
e
n
t
i
a
l
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
s
s
u
Æ
c
i
e
n
t
t
o
m
a
k
e
t
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
a
l
d
e
s
i
g
n
n
o
n
t
r
i
v
i
a
l
.
T
h
i
s
i
n
t
u
i
t
i
o
n
f
o
r
m
a
l
l
y
t
r
a
n
s
l
a
t
e
s
i
n
t
o
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
.
T
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
g
o
v
e
r
n
i
n
g
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
n
a
n
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
s
s
u
b
j
e
c
t
t
o
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
i
n
c
e
d
e
c
i
s
i
o
n
r
i
g
h
t
s
c
a
n
n
o
t
b
e
c
r
e
d
i
b
l
y
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
.
S
u
c
h
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
o
f
t
h
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
.
I
n
a
n
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
i
s
￿
n
a
n
c
e
d
e
x
t
e
r
n
a
l
l
y
.
F
i
n
a
n
c
i
a
l
a
g
e
n
c
y
c
o
s
t
s
l
e
a
d
t
o
i
n
e
Æ
c
i
e
n
c
i
e
s
w
h
i
c
h
r
e
d
u
c
e
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
￿
n
a
n
c
i
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
t
o
d
i
v
e
r
s
i
f
y
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
r
i
s
k
.
T
h
e
t
w
o
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
r
e
a
￿
i
c
t
e
d
b
y
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
o
u
r
c
e
s
o
f
i
n
e
Æ
c
i
e
n
c
i
e
s
:
n
o
n
c
o
m
-
m
i
t
m
e
n
t
i
n
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
￿
n
a
n
c
i
a
l
m
a
r
k
e
t
i
m
p
e
r
f
e
c
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
T
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
o
f
t
h
e
t
w
o
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
.
W
h
e
n
t
h
e
c
o
s
t
o
f
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
i
s
n
e
g
a
t
i
v
e
l
y
c
o
r
r
e
l
a
t
e
d
w
i
t
h
i
t
s
m
a
r
-
k
e
t
v
a
l
u
e
,
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
o
m
i
n
a
t
e
s
t
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
T
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
o
m
i
n
a
t
e
s
i
n
t
h
e
o
p
p
o
s
i
t
e
c
a
s
e
.
T
h
e
b
a
s
i
c
i
n
t
u
i
t
i
o
n
f
o
r
t
h
i
s
r
e
s
u
l
t
g
o
e
s
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
3I
n
t
h
e
￿
r
s
t
c
a
s
e
,
t
h
e
n
e
g
a
t
i
v
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
c
o
s
t
a
n
d
m
a
r
k
e
t
v
a
l
u
e
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
o
v
e
r
a
l
l
p
r
o
￿
t
s
a
r
e
v
e
r
y
r
i
s
k
y
.
F
i
n
a
n
c
i
a
l
i
m
p
e
r
f
e
c
t
i
o
n
s
a
r
e
t
h
e
n
v
e
r
y
c
o
s
t
l
y
a
n
d
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
s
m
o
r
e
e
Æ
c
i
e
n
t
.
W
e
n
o
w
b
r
i
e
￿
y
s
k
e
t
c
h
h
o
w
o
u
r
p
a
p
e
r
r
e
l
a
t
e
s
t
o
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
.
I
n
t
h
e
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
l
i
t
e
r
a
-
t
u
r
e
,
i
t
i
s
o
f
t
e
n
a
r
g
u
e
d
t
h
a
t
i
n
-
h
o
u
s
e
R
&
D
m
a
y
r
e
d
u
c
e
p
r
o
b
l
e
m
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
a
n
d
t
h
a
t
b
e
t
t
e
r
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
i
n
n
o
v
a
t
o
r
s
,
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
a
n
d
m
a
r
k
e
t
i
n
g
d
e
p
a
r
t
m
e
n
t
s
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
w
i
t
h
i
n
a
n
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
.
W
i
t
h
i
t
s
o
w
n
r
e
s
e
a
r
c
h
u
n
i
t
,
a
￿
r
m
h
a
s
t
h
e
s
c
i
e
n
t
i
￿
c
e
x
p
e
r
t
i
s
e
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
n
e
w
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
a
n
d
n
e
w
p
r
o
d
u
c
t
s
(
A
r
m
o
u
r
a
n
d
T
e
e
c
e
,
1
9
7
9
;
L
a
m
p
e
l
,
M
i
l
l
e
r
,
a
n
d
F
l
o
r
i
c
e
l
,
1
9
9
6
)
.
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
a
s
s
u
m
e
s
t
h
a
t
t
h
e
o
b
j
e
c
t
i
v
e
o
f
a
l
l
u
n
i
t
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
￿
r
m
i
s
t
o
m
a
x
i
m
i
z
e
t
h
e
g
l
o
b
a
l
p
r
o
￿
t
o
f
t
h
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
m
a
y
n
o
t
b
e
t
r
u
e
i
f
t
h
e
u
n
i
t
s
b
e
h
a
v
e
n
o
n
c
o
o
p
e
r
a
t
i
v
e
l
y
o
r
o
p
p
o
r
t
u
n
i
s
t
i
c
a
l
l
y
.
A
\
s
e
l
￿
s
h
"
r
e
s
e
a
r
c
h
u
n
i
t
m
a
y
n
o
t
b
e
h
a
v
e
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
’
s
o
w
n
i
n
t
e
r
e
s
t
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
r
e
s
e
a
r
c
h
u
n
i
t
m
a
y
p
r
e
f
e
r
n
o
t
t
o
r
e
v
e
a
l
t
h
e
t
r
u
e
v
a
l
u
e
(
p
o
s
s
i
b
l
y
l
o
w
)
o
f
i
t
s
d
i
s
c
o
v
e
r
y
i
f
i
t
s
r
e
w
a
r
d
f
r
o
m
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
d
o
e
s
n
o
t
p
r
o
v
i
d
e
i
t
w
i
t
h
s
u
c
h
i
n
c
e
n
t
i
v
e
s
.
H
e
n
c
e
,
i
n
t
e
g
r
a
t
i
n
g
t
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
u
n
i
t
w
i
t
h
i
n
t
h
e
u
s
e
r
￿
r
m
d
o
e
s
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
y
s
o
l
v
e
t
h
e
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
-
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
.
I
n
c
e
n
t
i
v
e
s
c
h
e
m
e
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
a
l
f
o
r
m
p
e
r
s
e
c
a
n
m
i
t
i
g
a
t
e
t
h
e
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
-
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
.
I
t
m
a
y
b
e
t
h
e
c
a
s
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
c
e
n
t
i
v
e
s
c
h
e
m
e
s
a
r
e
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
T
h
i
s
i
s
p
r
e
c
i
s
e
l
y
t
h
e
f
o
c
u
s
o
f
o
u
r
p
a
p
e
r
.
A
g
h
i
o
n
a
n
d
T
i
r
o
l
e
(
1
9
9
4
)
p
r
o
v
i
d
e
a
￿
r
s
t
a
t
t
e
m
p
t
a
t
o
p
e
n
i
n
g
t
h
e
\
b
l
a
c
k
b
o
x
o
f
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
"
i
n
a
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
-
c
o
n
t
r
a
c
t
i
n
g
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
T
h
e
y
s
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
R
&
D
i
s
a
r
a
n
d
o
m
a
c
t
i
v
i
t
y
p
e
r
-
f
o
r
m
e
d
b
y
t
w
o
r
i
s
k
-
n
e
u
t
r
a
l
a
g
e
n
t
s
,
a
r
e
s
e
a
r
c
h
u
n
i
t
R
U
a
n
d
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
u
s
e
r
C
.
I
t
s
s
u
c
c
e
s
s
d
e
p
e
n
d
s
o
n
a
n
i
n
i
t
i
a
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
C
a
n
d
a
n
n
o
n
c
o
n
t
r
a
c
t
i
b
l
e
e
￿
o
r
t
s
u
p
p
l
i
e
d
b
y
R
U
.
I
n
a
n
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
p
r
o
p
e
r
t
y
r
i
g
h
t
s
o
n
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
a
r
e
a
l
l
o
c
a
t
e
d
t
o
C
.
T
h
i
s
i
m
-
p
l
i
e
s
t
h
a
t
R
U
r
e
c
e
i
v
e
s
n
o
r
e
w
a
r
d
f
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
.
R
U
t
h
e
n
s
u
p
p
l
i
e
s
n
o
e
￿
o
r
t
w
h
i
l
e
C
s
u
p
p
l
i
e
s
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
l
e
v
e
l
o
f
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
.
I
n
a
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
R
U
o
w
n
s
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
a
n
d
b
a
r
g
a
i
n
s
w
i
t
h
C
o
v
e
r
t
h
e
l
i
c
e
n
s
i
n
g
f
e
e
o
n
c
e
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
m
a
d
e
.
A
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
a
g
e
n
t
s
h
a
v
e
t
h
e
s
a
m
e
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
p
o
w
e
r
,
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
i
s
e
q
u
a
l
l
y
s
p
l
i
t
e
x
p
o
s
t
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
s
i
n
c
e
e
a
c
h
a
g
e
n
t
d
o
e
s
n
o
t
g
e
t
t
h
e
f
u
l
l
r
e
t
u
r
n
o
f
i
t
s
e
￿
o
r
t
o
r
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
,
i
t
s
u
p
p
l
i
e
s
4a
s
e
c
o
n
d
-
b
e
s
t
l
e
v
e
l
e
￿
o
r
t
o
r
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
.
T
h
e
o
p
t
i
m
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
e
Æ
c
i
e
n
c
y
o
f
R
U
’
s
e
￿
o
r
t
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
e
Æ
c
i
e
n
c
y
o
f
C
’
s
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
.
E
v
e
n
t
h
o
u
g
h
o
u
r
m
o
d
e
l
s
h
a
r
e
s
s
o
m
e
f
e
a
t
u
r
e
s
o
f
A
g
h
i
o
n
a
n
d
T
i
r
o
l
e
’
s
(
1
9
9
4
)
m
o
d
e
l
,
t
h
e
b
a
s
i
c
i
n
t
u
i
t
i
o
n
i
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
.
T
h
e
y
m
a
i
n
l
y
s
t
r
e
s
s
t
h
a
t
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
i
s
n
o
n
c
o
n
t
r
a
c
t
i
b
l
e
a
n
d
h
e
n
c
e
p
r
o
p
e
r
t
y
r
i
g
h
t
s
a
r
e
a
l
l
o
c
a
t
e
d
a
s
a
m
e
a
n
s
o
f
a
l
l
e
v
i
a
t
i
n
g
c
o
n
t
r
a
c
t
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
n
e
s
s
(
a
s
i
n
G
r
o
s
s
m
a
n
a
n
d
H
a
r
t
,
1
9
8
6
)
.
I
n
a
c
o
m
p
l
e
t
e
-
c
o
n
t
r
a
c
t
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
w
e
s
t
r
e
s
s
t
h
a
t
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
i
s
r
i
s
k
y
(
a
n
d
t
h
a
t
t
h
i
s
m
a
t
t
e
r
s
b
e
c
a
u
s
e
R
U
i
s
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
)
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
l
p
r
o
b
l
e
m
s
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
o
f
c
o
n
t
r
a
c
t
u
a
l
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
i
n
s
h
a
r
i
n
g
r
i
s
k
.
D
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
p
r
o
p
e
r
t
y
r
i
g
h
t
s
,
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
n
t
r
a
c
t
u
a
l
i
m
p
e
r
f
e
c
t
i
o
n
s
a
r
i
s
e
.
I
f
t
h
e
y
a
r
e
a
l
l
o
c
a
t
e
d
t
o
C
,
R
U
h
a
s
t
o
t
r
a
n
s
f
e
r
i
t
s
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
C
a
n
d
r
e
n
e
-
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
￿
e
c
t
s
t
h
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
o
f
t
h
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
.
I
f
t
h
e
y
a
r
e
a
l
l
o
c
a
t
e
d
t
o
R
U
,
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
a
v
o
i
d
e
d
,
b
u
t
￿
n
a
n
c
i
n
g
i
s
s
u
b
j
e
c
t
t
o
a
g
e
n
c
y
c
o
s
t
s
.
I
n
t
h
i
s
s
e
n
s
e
,
t
h
e
t
w
o
m
o
d
e
l
s
a
r
e
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
s
i
n
c
e
t
h
e
y
b
o
t
h
s
t
r
e
s
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
a
s
p
e
c
t
s
o
f
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
.
R
e
c
e
n
t
p
a
p
e
r
s
p
o
i
n
t
o
u
t
t
h
a
t
b
u
r
e
a
u
c
r
a
t
i
c
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
p
e
r
f
o
r
m
p
o
o
r
l
y
i
n
R
&
D
.
D
e
a
r
-
d
e
n
,
I
c
k
e
s
a
n
d
S
a
m
u
e
l
s
o
n
(
1
9
9
0
)
s
h
o
w
t
h
a
t
a
c
e
n
t
r
a
l
i
z
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
h
a
s
l
o
w
i
n
c
e
n
t
i
v
e
s
t
o
a
d
o
p
t
n
e
w
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
r
a
t
c
h
e
t
e
￿
e
c
t
.
Q
u
i
a
n
a
n
d
X
u
(
1
9
9
8
)
a
r
g
u
e
t
h
a
t
a
s
o
f
t
b
u
d
g
e
t
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
a
n
d
a
n
e
x
a
n
t
e
b
u
r
e
a
u
c
r
a
t
i
c
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
c
a
n
e
x
p
l
a
i
n
t
h
e
c
e
n
t
r
a
l
i
z
e
d
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
’
f
a
i
l
u
r
e
i
n
i
n
n
o
v
a
t
i
n
g
.
A
b
u
r
e
a
u
c
r
a
c
y
m
a
k
e
s
m
i
s
t
a
k
e
s
b
y
r
e
j
e
c
t
i
n
g
p
r
o
m
i
s
i
n
g
p
r
o
j
e
c
t
s
a
n
d
d
e
l
a
y
i
n
g
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
s
.
I
n
-
h
o
u
s
e
R
&
D
p
r
o
d
u
c
e
s
h
i
g
h
-
c
o
s
t
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
w
e
l
l
-
s
p
e
c
i
￿
e
d
e
x
a
n
t
e
.
I
t
i
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
u
n
a
b
l
e
t
o
s
u
b
s
i
d
i
z
e
l
e
s
s
c
o
s
t
l
y
p
r
o
j
e
c
t
s
w
h
i
c
h
m
a
y
b
e
r
i
s
k
i
e
r
.
O
u
r
m
o
d
e
l
o
f
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
h
a
s
s
o
m
e
o
f
t
h
a
t
￿
a
v
o
r
a
s
n
o
n
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
i
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
t
h
e
n
o
n
t
r
a
n
s
f
e
r
a
b
i
l
i
t
y
o
f
d
e
c
i
s
i
o
n
r
i
g
h
t
s
.
T
h
e
p
a
p
e
r
i
s
o
r
g
a
n
i
z
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
S
e
c
t
i
o
n
2
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
m
o
d
e
l
.
S
e
c
t
i
o
n
3
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
m
a
i
n
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
b
o
t
h
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
W
e
a
n
a
l
y
z
e
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
n
S
e
c
t
i
o
n
4
a
n
d
t
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
e
i
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
W
e
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
t
w
o
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
’
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
i
n
S
e
c
t
i
o
n
6
.
S
e
c
t
i
o
n
7
c
o
n
c
l
u
d
e
s
t
h
e
p
a
p
e
r
.
A
l
l
p
r
o
o
f
s
a
r
e
r
e
l
e
g
a
t
e
d
t
o
t
h
e
A
p
p
e
n
d
i
x
.
52
T
h
e
m
o
d
e
l
A
r
e
s
e
a
r
c
h
u
n
i
t
R
U
p
r
o
d
u
c
e
s
a
n
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
.
W
h
e
n
i
n
v
e
s
t
i
n
g
I
i
n
r
e
s
e
a
r
c
h
,
R
U
o
b
t
a
i
n
s
a
h
i
g
h
-
q
u
a
l
i
t
y
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
h
w
i
t
h
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
p
(
I
)
a
n
d
a
l
o
w
-
q
u
a
l
i
t
y
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
l
(
l
<
h
)
w
i
t
h
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
1
￿
p
(
I
)
.
W
e
s
u
p
p
o
s
e
p
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
a
n
d
c
o
n
c
a
v
e
,
w
i
t
h
p
(
0
)
=
0
,
p
0
(
0
)
=
1
,
l
i
m
I
!
1
p
(
I
)
￿
1
.
T
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
i
s
m
a
r
k
e
t
e
d
b
y
￿
r
m
C
.
B
e
f
o
r
e
s
e
l
l
i
n
g
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
,
R
U
a
n
d
C
m
u
s
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
i
z
e
i
t
s
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
p
h
a
s
e
.
R
U
i
n
c
u
r
s
a
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
c
o
s
t
D
(
q
;
￿
)
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
s
c
a
l
e
o
f
p
r
o
j
e
c
t
q
a
n
d
o
n
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
q
u
a
l
i
t
y
￿
.
W
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
D
i
s
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
a
n
d
c
o
n
v
e
x
i
n
q
,
a
n
d
t
h
a
t
t
o
t
a
l
a
n
d
m
a
r
g
i
n
a
l
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
c
o
s
t
s
a
r
e
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
￿
:
D
q
(
q
;
￿
)
>
0
;
D
q
q
(
q
;
￿
)
>
0
;
D
(
q
;
h
)
<
D
(
q
;
l
)
;
D
q
(
q
;
h
)
<
D
q
(
q
;
l
)
8
q
>
0
:
F
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
p
h
a
s
e
,
C
c
a
n
s
t
a
r
t
p
r
o
d
u
c
i
n
g
a
n
d
m
a
r
k
e
t
i
n
g
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
.
C
e
a
r
n
s
a
n
e
t
r
e
v
e
n
u
e
P
(
q
;
￿
)
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
P
i
s
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
a
n
d
c
o
n
c
a
v
e
i
n
q
a
t
l
e
a
s
t
o
n
[
0
;
￿
q
]
w
i
t
h
￿
q
l
a
r
g
e
.
W
e
a
s
s
u
m
e
P
q
(
q
;
￿
)
>
0
;
P
q
q
(
q
;
￿
)
<
0
8
0
<
q
<
￿
q
:
T
h
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
n
e
n
c
o
m
p
a
s
s
b
o
t
h
p
r
o
c
e
s
s
a
n
d
p
r
o
d
u
c
t
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
s
.
F
o
r
a
p
r
o
c
e
s
s
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
,
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
q
u
a
l
i
t
y
a
￿
e
c
t
s
t
h
e
n
e
t
r
e
v
e
n
u
e
f
u
n
c
t
i
o
n
m
a
i
n
l
y
t
h
r
o
u
g
h
l
o
w
e
r
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
c
o
s
t
s
.
F
o
r
a
p
r
o
d
u
c
t
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
,
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
q
u
a
l
i
t
y
a
￿
e
c
t
s
t
h
e
n
e
t
r
e
v
e
n
u
e
f
u
n
c
t
i
o
n
m
a
i
n
l
y
t
h
r
o
u
g
h
h
i
g
h
e
r
r
e
v
e
n
u
e
s
.
F
o
r
a
n
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
q
u
a
l
i
t
y
￿
2
f
l
;
h
g
,
t
h
e
R
&
D
p
r
o
c
e
s
s
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
g
l
o
b
a
l
p
r
o
￿
t
g
r
o
s
s
o
f
i
n
i
t
i
a
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
o
f
￿
(
q
;
￿
)
=
P
(
q
;
￿
)
￿
D
(
q
;
￿
)
:
A
h
i
g
h
-
q
u
a
l
i
t
y
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
i
s
a
s
s
u
m
e
d
g
l
o
b
a
l
l
y
m
o
r
e
p
r
o
￿
t
a
b
l
e
t
h
a
n
a
l
o
w
-
q
u
a
l
i
t
y
o
n
e
,
t
h
a
t
i
s
,
￿
(
q
;
h
)
>
￿
(
q
;
l
)
.
6I
n
n
o
v
a
t
i
o
n
s
a
r
e
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
e
d
b
y
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
r
e
v
e
n
u
e
s
a
n
d
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
c
o
s
t
-
s
.
￿
M
a
j
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
A
t
y
p
e
h
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
g
e
n
e
r
a
t
e
s
h
i
g
h
e
r
t
o
t
a
l
a
n
d
m
a
r
g
i
n
a
l
r
e
v
e
n
u
e
s
t
h
a
n
a
t
y
p
e
l
o
n
e
.
F
o
r
m
a
l
l
y
,
P
(
q
;
h
)
>
P
(
q
;
l
)
;
P
q
(
q
;
h
)
>
P
q
(
q
;
l
)
8
0
<
q
<
￿
q
:
￿
M
i
n
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
A
t
y
p
e
h
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
g
e
n
e
r
a
t
e
s
l
o
w
e
r
t
o
t
a
l
a
n
d
m
a
r
g
i
n
a
l
r
e
v
e
n
u
e
s
t
h
a
n
a
t
y
p
e
l
o
n
e
.
F
o
r
m
a
l
l
y
,
P
(
q
;
h
)
<
P
(
q
;
l
)
;
P
q
(
q
;
h
)
<
P
q
(
q
;
l
)
8
0
<
q
<
￿
q
:
F
o
r
a
m
a
j
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
,
m
o
v
i
n
g
f
r
o
m
a
l
o
w
-
q
u
a
l
i
t
y
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
t
o
a
h
i
g
h
-
q
u
a
l
i
t
y
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
r
e
d
u
c
e
s
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
c
o
s
t
s
a
n
d
i
n
c
r
e
a
s
e
s
r
e
v
e
n
u
e
s
,
t
h
a
t
i
s
,
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
c
o
s
t
s
a
n
d
r
e
v
e
n
u
e
s
a
r
e
n
e
g
a
t
i
v
e
l
y
c
o
r
r
e
l
a
t
e
d
.
T
h
e
o
p
p
o
s
i
t
e
h
o
l
d
s
f
o
r
a
m
i
n
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
.
I
t
t
u
r
n
s
o
u
t
t
h
a
t
t
h
e
s
i
g
n
o
f
t
h
i
s
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
p
l
a
y
s
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
r
o
l
e
i
n
o
u
r
a
n
a
l
y
s
i
s
.
3
W
e
d
e
n
o
t
e
b
y
q
￿
￿
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
s
i
z
e
w
h
i
c
h
m
a
x
i
m
i
z
e
s
g
l
o
b
a
l
p
r
o
￿
t
￿
(
q
;
￿
)
.
I
t
i
s
a
s
s
u
m
e
d
t
h
a
t
q
￿
h
￿
q
￿
l
,
t
h
a
t
i
s
,
a
h
i
g
h
-
q
u
a
l
i
t
y
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
i
s
m
a
r
g
i
n
a
l
l
y
m
o
r
e
p
r
o
￿
t
a
b
l
e
t
h
a
n
a
l
o
w
-
q
u
a
l
i
t
y
o
n
e
,
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
i
s
m
a
j
o
r
o
r
m
i
n
o
r
.
W
e
d
e
n
o
t
e
b
y
I
￿
t
h
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
l
e
v
e
l
w
h
i
c
h
m
a
x
i
m
i
z
e
s
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
g
l
o
b
a
l
p
r
o
￿
t
p
(
I
)
￿
(
q
￿
h
;
h
)
+
(
1
￿
p
(
I
)
)
￿
(
q
￿
l
;
l
)
￿
I
:
R
U
’
s
u
t
i
l
i
t
y
V
d
e
p
e
n
d
s
o
n
i
t
s
i
n
c
o
m
e
w
n
e
t
o
f
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
c
o
s
t
s
:
V
(
w
;
q
;
￿
)
=
v
(
w
￿
D
(
q
;
￿
)
)
:
3
I
n
S
e
c
t
i
o
n
6
,
w
e
g
i
v
e
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
b
o
t
h
m
a
j
o
r
a
n
d
m
i
n
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
s
.
7W
e
s
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
R
U
i
s
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
:
v
i
s
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
a
n
d
c
o
n
c
a
v
e
(
v
0
>
0
,
v
0
0
<
0
)
.
F
i
r
m
C
i
s
r
i
s
k
n
e
u
t
r
a
l
.
I
t
s
u
t
i
l
i
t
y
U
i
s
l
i
n
e
a
r
i
n
r
e
v
e
n
u
e
s
n
e
t
o
f
a
n
y
t
r
a
n
s
f
e
r
p
a
y
m
e
n
t
w
:
U
(
w
;
q
;
￿
)
=
P
(
q
;
￿
)
￿
w
:
I
t
s
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
u
t
i
l
i
t
y
i
s
n
o
r
m
a
l
i
z
e
d
t
o
z
e
r
o
.
W
e
n
o
w
s
t
u
d
y
t
h
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
R
&
D
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
u
n
d
e
r
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
i
n
n
o
-
v
a
t
i
o
n
q
u
a
l
i
t
y
i
s
p
r
i
v
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
f
R
U
.
3
T
h
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
R
&
D
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
W
e
d
e
￿
n
e
t
w
o
t
y
p
e
s
o
f
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
.
I
n
a
n
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
R
&
D
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
a
r
e
c
o
n
d
u
c
t
e
d
i
n
t
e
r
n
a
l
l
y
w
i
t
h
i
n
￿
r
m
C
.
R
U
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
a
d
i
v
i
s
i
o
n
o
r
a
d
e
p
a
r
t
m
e
n
t
o
f
C
.
F
i
r
m
C
i
n
v
e
s
t
s
a
n
d
￿
n
a
n
c
e
s
t
h
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
n
r
e
s
e
a
r
c
h
I
,
p
a
y
s
i
t
s
r
e
s
e
a
r
c
h
u
n
i
t
R
U
a
w
a
g
e
w
a
n
d
d
e
v
e
l
o
p
s
a
p
r
o
j
e
c
t
o
f
s
c
a
l
e
q
.
I
n
a
n
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
R
U
i
s
a
n
a
u
t
o
n
o
m
o
u
s
￿
r
m
,
a
n
d
i
t
m
u
s
t
￿
n
a
n
c
e
i
t
s
r
e
-
s
e
a
r
c
h
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
e
x
t
e
r
n
a
l
l
y
.
A
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
￿
n
a
n
c
i
e
r
F
￿
n
a
n
c
e
s
t
h
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
I
a
n
d
g
e
t
s
r
e
i
m
b
u
r
s
e
d
R
w
h
e
n
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
i
s
s
o
l
d
.
A
f
t
e
r
t
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
p
e
r
i
o
d
a
n
d
b
e
f
o
r
e
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
-
m
e
n
t
p
e
r
i
o
d
,
R
U
a
n
d
C
n
e
g
o
t
i
a
t
e
a
j
o
i
n
t
-
v
e
n
t
u
r
e
a
g
r
e
e
m
e
n
t
w
h
i
c
h
s
p
e
c
i
￿
e
s
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
s
i
z
e
q
a
n
d
R
U
’
s
w
a
g
e
o
r
r
o
y
a
l
t
i
e
s
w
.
C
t
h
e
n
p
r
o
d
u
c
e
s
a
n
d
m
a
r
k
e
t
s
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
.
T
h
e
t
w
o
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
d
i
￿
e
r
i
n
t
w
o
i
m
p
o
r
t
a
n
t
a
s
p
e
c
t
s
.
F
i
r
s
t
,
t
h
e
t
r
a
n
s
f
e
r
a
b
i
l
i
t
y
o
f
d
e
c
i
s
i
o
n
r
i
g
h
t
s
i
s
g
o
v
e
r
n
e
d
b
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
r
u
l
e
s
i
n
e
a
c
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
I
n
a
n
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
,
t
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
r
i
g
h
t
o
v
e
r
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
b
e
l
o
n
g
s
t
o
C
.
T
h
i
s
r
i
g
h
t
c
a
n
n
o
t
b
e
c
r
e
d
i
b
l
y
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
f
r
o
m
C
t
o
R
U
a
s
t
h
e
r
u
l
e
o
f
l
a
w
d
o
e
s
n
o
t
g
o
v
e
r
n
o
v
e
r
s
u
c
h
i
n
t
r
a
￿
r
m
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
e
v
e
n
i
f
t
h
i
s
r
i
g
h
t
w
a
s
t
r
a
n
s
f
e
r
e
d
t
o
R
U
,
C
c
o
u
l
d
a
l
w
a
y
s
r
e
p
o
s
s
e
s
s
i
t
b
e
c
a
u
s
e
i
t
h
a
s
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
a
u
t
h
o
r
i
t
y
o
v
e
r
R
U
.
I
n
a
p
r
i
v
a
t
e
-
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
t
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
R
U
i
s
c
o
m
m
u
n
i
-
c
a
t
i
n
g
i
t
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
q
u
a
l
i
t
y
t
o
C
w
h
o
t
h
e
n
u
s
e
s
i
t
t
o
d
e
c
i
d
e
o
n
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
s
i
z
e
.
I
n
a
n
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
,
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
r
i
g
h
t
o
v
e
r
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
i
n
i
t
i
a
l
l
y
8b
e
l
o
n
g
s
t
o
C
.
S
i
n
c
e
C
a
n
d
R
U
a
r
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
￿
r
m
s
,
t
h
i
s
r
i
g
h
t
c
a
n
b
e
\
s
o
l
d
"
f
r
o
m
C
t
o
R
U
t
h
r
o
u
g
h
a
j
o
i
n
t
v
e
n
t
u
r
e
,
a
n
d
t
h
e
j
u
d
i
c
i
a
l
s
y
s
t
e
m
c
a
n
e
n
f
o
r
c
e
s
u
c
h
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
.
W
i
t
h
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
r
i
g
h
t
c
o
m
e
s
t
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
r
i
g
h
t
.
F
o
r
m
a
l
l
y
,
t
h
i
s
a
m
o
u
n
t
s
t
o
R
U
c
h
o
o
s
i
n
g
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
s
i
z
e
,
u
s
i
n
g
i
t
s
o
w
n
p
r
i
v
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
q
u
a
l
i
t
y
.
4
T
h
e
w
a
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
d
a
n
d
u
s
e
d
h
a
s
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
o
f
e
a
c
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
S
e
c
o
n
d
,
t
h
e
￿
n
a
n
c
i
n
g
o
f
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
s
s
u
b
j
e
c
t
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
g
e
n
c
y
c
o
s
t
s
.
I
n
a
n
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
￿
n
a
n
c
i
n
g
t
h
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
s
d
o
n
e
i
n
t
e
r
n
a
l
l
y
.
I
n
a
n
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
R
U
m
u
s
t
￿
n
a
n
c
e
e
x
t
e
r
n
a
l
l
y
.
W
e
a
s
s
u
m
e
h
e
r
e
,
a
s
i
n
m
o
s
t
o
f
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
￿
n
a
n
c
e
,
t
h
a
t
e
x
t
e
r
n
a
l
￿
n
a
n
c
i
n
g
i
s
s
u
b
j
e
c
t
t
o
l
a
r
g
e
r
a
g
e
n
c
y
c
o
s
t
s
t
h
a
n
i
n
t
e
r
n
a
l
￿
n
a
n
c
i
n
g
.
5
T
o
c
a
p
t
u
r
e
t
h
i
s
i
d
e
a
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
p
r
o
j
e
c
t
s
i
z
e
a
n
d
p
a
y
o
￿
s
a
r
e
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
t
o
C
a
n
d
R
U
,
b
u
t
n
o
n
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
t
o
F
.
T
h
e
￿
n
a
n
c
i
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
w
i
t
h
F
h
a
s
t
o
t
a
k
e
t
h
i
s
u
n
o
b
s
e
r
v
a
b
i
l
i
t
y
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
w
h
e
n
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
￿
n
a
n
c
i
a
l
r
e
p
a
y
m
e
n
t
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
h
r
e
e
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
t
o
p
u
r
s
u
e
w
h
e
n
p
l
a
y
e
r
s
i
n
t
e
r
a
c
t
.
F
i
r
s
t
,
i
n
c
e
n
t
i
v
e
s
m
u
s
t
b
e
p
r
o
v
i
d
e
d
t
o
R
U
f
o
r
a
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
I
i
n
R
&
D
.
S
e
c
o
n
d
,
o
n
c
e
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
c
o
n
c
r
e
t
i
z
e
d
,
i
n
c
e
n
t
i
v
e
s
m
u
s
t
b
e
p
r
o
v
i
d
e
d
t
o
u
n
d
e
r
t
a
k
e
a
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
p
r
o
j
e
c
t
s
i
z
e
q
.
F
i
n
a
l
l
y
,
i
n
s
u
r
a
n
c
e
m
u
s
t
b
e
g
i
v
e
n
t
o
R
U
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
r
i
s
k
i
n
h
e
r
e
n
t
t
o
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
.
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
t
w
o
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
i
n
t
h
e
i
r
r
e
l
a
t
i
v
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
p
u
r
s
u
e
t
h
e
s
e
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
i
s
c
o
m
p
a
r
e
d
u
n
d
e
r
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
t
h
a
t
d
e
c
i
s
i
o
n
r
i
g
h
t
s
c
a
n
n
o
t
b
e
c
r
e
d
i
b
l
y
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
i
n
a
n
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
t
h
a
t
e
x
t
e
r
n
a
l
￿
n
a
n
c
i
n
g
i
s
c
o
s
t
l
i
e
r
t
h
a
n
i
n
t
e
r
n
a
l
￿
n
a
n
c
i
n
g
.
U
n
d
e
r
t
h
e
s
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
,
a
n
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
t
r
a
d
e
-
o
￿
i
n
t
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
t
h
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
R
&
D
e
m
e
r
g
e
s
.
B
e
f
o
r
e
s
o
l
v
i
n
g
f
o
r
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
i
n
e
a
c
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
w
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
s
y
m
m
e
t
r
i
c
-
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
p
t
i
m
a
l
s
o
l
u
t
i
o
n
.
I
t
c
a
n
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
e
i
t
h
e
r
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
￿
I
=
I
￿
,
q
￿
=
q
￿
￿
f
o
r
￿
=
l
;
h
.
￿
I
n
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
v
(
w
i
￿
h
￿
D
(
q
￿
h
;
h
)
)
=
v
(
w
i
￿
l
￿
D
(
q
￿
l
;
l
)
)
.
4
K
l
i
b
a
n
o
￿
a
n
d
P
o
i
t
e
v
i
n
(
1
9
9
9
)
e
x
p
l
o
r
e
f
u
r
t
h
e
r
t
h
e
i
s
s
u
e
o
f
r
i
g
h
t
s
a
n
d
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
i
n
a
m
o
d
e
l
o
f
e
x
t
e
r
-
n
a
l
i
t
y
.
5
S
e
e
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
J
e
n
s
e
n
a
n
d
M
e
c
k
l
i
n
g
,
1
9
7
6
a
n
d
M
y
e
r
s
,
1
9
8
4
.
9￿
I
n
t
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
(
a
u
t
o
n
o
m
o
u
s
)
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
v
(
w
a
￿
h
￿
R
a
￿
h
￿
D
(
q
￿
h
;
h
)
)
=
v
(
w
a
￿
l
￿
R
a
￿
l
￿
D
(
q
￿
l
;
l
)
)
.
￿
v
(
w
i
￿
￿
￿
D
(
q
￿
￿
;
￿
)
)
=
v
(
w
a
￿
￿
￿
R
a
￿
￿
￿
D
(
q
￿
￿
;
￿
)
)
f
o
r
a
l
l
￿
2
f
l
;
h
g
.
F
i
r
s
t
,
a
l
l
o
c
a
t
i
v
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
i
s
a
t
t
a
i
n
e
d
f
o
r
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
a
n
d
p
r
o
j
e
c
t
s
i
z
e
f
o
r
b
o
t
h
q
u
a
l
i
t
i
e
s
o
f
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
.
F
o
r
b
o
t
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
,
R
U
i
s
f
u
l
l
y
i
n
s
u
r
e
d
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
r
i
s
k
o
f
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
.
I
n
s
u
r
a
n
c
e
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
C
i
n
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
a
n
d
b
y
F
,
i
n
t
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
F
i
n
a
l
l
y
,
R
U
h
a
s
t
h
e
s
a
m
e
p
a
y
o
￿
i
n
b
o
t
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
6
W
e
n
o
w
a
s
s
e
s
s
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
e
a
c
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
u
n
d
e
r
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
R
U
i
s
p
r
i
-
v
a
t
e
l
y
i
n
f
o
r
m
e
d
a
b
o
u
t
t
h
e
q
u
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
.
T
h
r
o
u
g
h
o
u
t
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
R
U
h
a
s
t
h
e
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
p
o
w
e
r
w
h
e
n
n
e
g
o
t
i
a
t
i
n
g
c
o
n
t
r
a
c
t
s
w
i
t
h
C
a
n
d
F
.
T
h
i
s
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
m
a
k
e
s
t
h
e
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
t
h
e
t
w
o
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
m
o
r
e
t
r
a
c
t
a
b
l
e
.
4
T
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
I
n
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
c
o
n
t
r
a
c
t
u
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
r
e
f
o
r
m
a
l
i
z
e
d
b
y
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
g
a
m
e
.
1
.
R
U
p
r
o
p
o
s
e
s
a
r
e
s
e
a
r
c
h
a
n
d
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
c
o
n
t
r
a
c
t
c
R
D
=
f
I
;
f
w
^
￿
;
q
^
￿
g
h
^
￿
=
l
g
t
o
C
w
h
o
c
a
n
a
c
c
e
p
t
i
t
o
r
r
e
j
e
c
t
i
t
.
2
.
I
f
i
t
i
s
a
c
c
e
p
t
e
d
,
R
U
i
n
v
e
s
t
s
I
.
I
f
n
o
t
,
t
h
e
g
a
m
e
e
n
d
s
a
n
d
b
o
t
h
p
l
a
y
e
r
s
o
b
t
a
i
n
t
h
e
i
r
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
u
t
i
l
i
t
y
.
3
.
R
U
o
b
s
e
r
v
e
s
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
q
u
a
l
i
t
y
￿
,
a
n
d
s
e
l
e
c
t
s
a
m
e
s
s
a
g
e
^
￿
2
f
l
;
h
g
.
(
a
)
R
U
t
h
e
n
p
r
o
p
o
s
e
s
a
n
e
w
c
o
n
t
r
a
c
t
c
r
=
(
w
;
q
)
t
o
C
.
7
6
U
n
d
e
r
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
b
o
t
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
y
i
e
l
d
t
h
e
s
a
m
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
o
f
R
U
.
7
B
e
a
u
d
r
y
a
n
d
P
o
i
t
e
v
i
n
(
1
9
9
5
)
e
x
p
l
a
i
n
w
h
y
t
h
i
s
c
o
n
t
r
a
c
t
c
a
n
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
e
l
e
m
e
n
t
.
I
t
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
i
f
t
h
e
r
e
w
e
r
e
a
n
i
n
￿
n
i
t
e
n
u
m
b
e
r
o
f
r
o
u
n
d
s
o
f
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
1
0(
b
)
I
f
i
t
i
s
r
e
j
e
c
t
e
d
,
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
c
R
D
r
e
m
a
i
n
s
t
h
e
o
u
t
s
t
a
n
d
i
n
g
c
o
n
t
r
a
c
t
.
I
f
c
r
i
s
a
c
-
c
e
p
t
e
d
,
i
t
b
e
c
o
m
e
s
t
h
e
o
u
t
s
t
a
n
d
i
n
g
c
o
n
t
r
a
c
t
.
4
.
T
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
i
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
,
p
r
o
d
u
c
e
d
,
a
n
d
s
o
l
d
w
h
i
l
e
t
r
a
n
s
f
e
r
s
a
r
e
p
a
i
d
a
s
p
r
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
t
h
e
o
u
t
s
t
a
n
d
i
n
g
c
o
n
t
r
a
c
t
.
T
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
p
r
o
p
e
r
t
y
r
i
g
h
t
s
c
a
n
n
o
t
c
r
e
d
i
b
l
y
b
e
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
f
r
o
m
C
t
o
R
U
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
R
U
m
u
s
t
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
i
t
s
p
r
i
v
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
C
w
h
o
t
h
e
n
d
e
c
i
d
e
s
o
n
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
s
i
z
e
.
F
o
r
m
a
l
l
y
,
t
h
i
s
f
o
r
m
o
f
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
r
a
i
s
e
s
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
f
o
r
C
a
n
d
R
U
t
o
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
e
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
a
f
t
e
r
R
U
h
a
s
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
d
i
t
s
p
r
i
v
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
C
.
8
T
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
f
o
r
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
i
s
f
o
r
m
a
l
l
y
t
a
k
e
n
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
i
n
s
t
a
g
e
3
(
a
)
.
W
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
n
o
t
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
e
d
a
l
o
n
g
t
h
e
e
q
u
i
-
l
i
b
r
i
u
m
p
a
t
h
,
n
a
m
e
l
y
,
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
-
p
r
o
o
f
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
.
S
u
c
h
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
t
h
a
t
d
o
n
o
t
i
n
v
o
l
v
e
a
n
y
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
l
o
n
g
t
h
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
p
a
t
h
.
A
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
-
p
r
o
o
f
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
f
w
^
￿
;
q
^
￿
g
h
^
￿
=
l
m
u
s
t
s
a
t
i
s
f
y
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
i
n
e
q
u
a
l
i
t
i
e
s
f
o
r
a
l
l
^
￿
=
l
;
h
.
9
V
(
w
h
;
q
h
;
h
)
￿
m
a
x
(
w
;
q
)
f
V
(
w
;
q
;
h
)
s
=
t
U
(
w
;
q
;
h
)
￿
U
(
w
^
￿
;
q
^
￿
;
h
)
U
(
w
;
q
;
l
)
￿
U
(
w
^
￿
;
q
^
￿
;
l
)
g
(
R
P
^
￿
h
)
V
(
w
l
;
q
l
;
l
)
￿
m
a
x
(
w
;
q
)
f
V
(
w
;
q
;
l
)
s
=
t
U
(
w
;
q
;
h
)
￿
U
(
w
^
￿
;
q
^
￿
)
;
h
)
U
(
w
;
q
;
l
)
￿
U
(
w
^
￿
;
q
^
￿
;
l
)
g
(
R
P
^
￿
l
)
T
h
e
s
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
r
e
p
l
a
c
e
t
h
e
u
s
u
a
l
i
n
c
e
n
t
i
v
e
-
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
r
e
p
r
e
-
s
e
n
t
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
d
i
n
c
e
n
t
i
v
e
-
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
h
a
t
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
r
e
n
e
-
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
E
a
c
h
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
R
P
^
￿
￿
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
,
g
i
v
e
n
a
s
t
a
t
u
s
-
q
u
o
p
o
s
i
t
i
o
n
(
w
^
￿
;
q
^
￿
)
a
t
t
a
i
n
e
d
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
r
e
p
o
r
t
^
￿
b
y
R
U
,
C
o
n
l
y
a
c
c
e
p
t
s
t
h
o
s
e
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
o
￿
e
r
s
t
h
a
t
i
n
c
r
e
a
s
e
i
t
s
u
t
i
l
i
t
y
8
H
o
l
m
s
t
r
￿
o
m
a
n
d
M
y
e
r
s
o
n
(
1
9
8
3
)
,
M
a
s
k
i
n
a
n
d
T
i
r
o
l
e
(
1
9
9
2
)
,
a
n
d
B
e
a
u
d
r
y
a
n
d
P
o
i
t
e
v
i
n
(
1
9
9
5
)
a
l
l
a
r
g
u
e
t
h
a
t
t
h
i
s
i
s
i
n
f
a
c
t
t
h
e
o
n
l
y
i
n
s
t
a
n
c
e
w
h
e
r
e
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
c
a
n
h
a
v
e
a
n
e
￿
e
c
t
.
R
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
n
g
a
f
t
e
r
t
h
e
a
r
r
i
v
a
l
o
f
p
r
i
v
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
b
u
t
b
e
f
o
r
e
i
t
h
a
s
b
e
e
n
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
d
h
a
s
n
o
e
￿
e
c
t
o
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
.
9
T
h
i
s
i
s
s
h
o
w
n
f
o
r
m
a
l
l
y
i
n
B
e
a
u
d
r
y
a
n
d
P
o
i
t
e
v
i
n
(
1
9
9
3
,
1
9
9
5
)
w
h
e
n
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
c
a
n
h
a
v
e
a
n
i
n
￿
n
i
t
e
o
r
a
￿
n
i
t
e
n
u
m
b
e
r
o
f
r
o
u
n
d
s
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
1
1r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
i
t
s
b
e
l
i
e
f
s
a
b
o
u
t
t
h
e
q
u
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
R
P
^
￿
￿
i
s
s
a
t
i
s
￿
e
d
a
t
a
s
t
a
t
u
s
-
q
u
o
p
o
s
i
t
i
o
n
(
w
^
￿
;
q
^
￿
)
.
F
o
r
a
n
y
o
￿
e
r
t
h
a
t
R
U
p
r
e
f
e
r
s
t
o
(
w
^
￿
;
q
^
￿
)
,
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
b
e
l
i
e
f
f
o
r
C
s
u
c
h
t
h
a
t
i
t
i
s
w
o
r
s
e
o
￿
u
n
d
e
r
t
h
e
n
e
w
o
￿
e
r
t
h
a
n
u
n
d
e
r
t
h
e
s
t
a
t
u
s
-
q
u
o
p
o
s
i
t
i
o
n
.
W
h
e
n
a
s
s
i
g
n
e
d
w
i
t
h
t
h
i
s
b
e
l
i
e
f
,
C
s
i
m
p
l
y
r
e
j
e
c
t
s
t
h
e
o
￿
e
r
o
f
R
U
.
I
f
a
n
a
l
l
o
c
a
-
t
i
o
n
s
a
t
i
s
￿
e
s
t
h
e
s
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
i
t
i
s
n
o
t
p
o
s
s
i
b
l
e
f
o
r
R
U
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
i
t
s
u
t
i
l
i
t
y
b
y
s
e
l
e
c
t
i
n
g
a
m
e
s
s
a
g
e
^
￿
a
n
d
t
h
e
n
m
a
k
i
n
g
a
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
o
￿
e
r
.
I
t
i
s
i
n
t
h
i
s
s
e
n
s
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
-
p
r
o
o
f
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
d
i
n
c
e
n
t
i
v
e
-
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
S
i
n
c
e
t
h
e
s
e
c
o
n
-
s
t
r
a
i
n
t
s
a
l
l
o
w
f
o
r
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
,
t
h
e
y
a
r
e
m
o
r
e
s
t
r
i
n
g
e
n
t
t
h
a
n
u
s
u
a
l
i
n
c
e
n
t
i
v
e
-
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
W
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
-
p
r
o
o
f
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
f
I
i
;
f
w
i
￿
;
q
i
￿
g
h
￿
=
l
g
t
h
a
t
y
i
e
l
d
-
s
R
U
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
e
x
p
e
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
.
1
0
I
t
s
o
l
v
e
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
m
a
x
i
m
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
.
m
a
x
f
I
;
f
w
￿
;
q
￿
g
h
￿
=
l
g
p
(
I
)
V
(
w
h
;
q
h
;
h
)
+
(
1
￿
p
(
I
)
)
V
(
w
l
;
q
l
;
l
)
s
u
b
j
e
c
t
t
o
:
p
(
I
)
U
(
w
h
;
q
h
;
h
)
+
(
1
￿
p
(
I
)
)
U
(
w
l
;
q
l
;
l
)
￿
I
=
0
(
I
R
C
)
V
(
w
h
;
q
h
;
h
)
￿
m
a
x
(
w
;
q
)
f
V
(
w
;
q
;
h
)
s
=
t
U
(
w
;
q
;
h
)
￿
U
(
w
^
￿
;
q
^
￿
;
h
)
U
(
w
;
q
;
l
)
￿
U
(
w
^
￿
;
q
^
￿
;
l
)
g
8
^
￿
=
l
;
h
(
R
P
^
￿
h
)
V
(
w
l
;
q
l
;
l
)
￿
m
a
x
(
w
;
q
)
f
V
(
w
;
q
;
l
)
s
=
t
U
(
w
;
q
;
h
)
￿
U
(
w
^
￿
;
q
^
￿
;
h
)
U
(
w
;
q
;
l
)
￿
U
(
w
^
￿
;
q
^
￿
;
l
)
g
8
^
￿
=
l
;
h
(
R
P
^
￿
l
)
I
n
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
,
R
U
’
s
e
x
p
e
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
i
s
m
a
x
i
m
i
z
e
d
s
u
b
j
e
c
t
t
o
C
’
s
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
(
I
R
C
)
a
n
d
t
h
e
s
e
t
o
f
i
n
c
e
n
t
i
v
e
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
-
p
r
o
o
f
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
1
T
h
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
f
I
i
;
f
w
i
￿
;
q
i
￿
g
h
￿
=
l
g
s
a
t
i
s
￿
e
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
e
l
a
t
i
o
n
-
s
h
i
p
s
.
￿
F
o
r
m
a
j
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
s
:
q
i
h
=
q
￿
h
,
q
i
l
=
q
￿
l
;
w
i
h
￿
D
(
q
￿
h
;
h
)
>
w
i
l
￿
D
(
q
￿
l
;
l
)
.
1
0
T
h
e
r
e
m
a
y
b
e
m
u
l
t
i
p
l
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
a
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
o
f
o
u
t
-
o
f
-
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
b
e
l
i
e
f
s
.
W
e
f
o
c
u
s
h
e
r
e
o
n
t
h
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
t
h
a
t
R
U
p
r
e
f
e
r
s
.
T
h
i
s
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
s
t
h
e
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
w
i
t
h
t
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
1
2￿
F
o
r
m
i
n
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
s
:
q
i
h
=
q
￿
h
,
q
i
l
=
q
￿
h
l
<
q
￿
l
w
h
e
r
e
q
￿
h
l
=
a
r
g
m
a
x
q
P
(
q
;
h
)
￿
D
(
q
;
l
)
;
w
i
h
￿
D
(
q
￿
h
;
h
)
>
w
i
l
￿
D
(
q
￿
h
l
;
l
)
.
￿
p
0
(
I
i
)
f
(
V
(
w
i
h
;
q
i
h
;
h
)
￿
V
(
w
i
l
;
q
i
l
;
l
)
)
=
E
￿
[
v
0
(
w
i
￿
￿
D
(
q
i
￿
;
￿
)
)
j
I
i
]
+
U
(
w
i
h
;
q
i
h
;
h
)
￿
U
(
w
i
l
;
q
i
l
;
l
)
g
=
1
.
W
i
t
h
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
R
U
’
s
u
t
i
l
i
t
y
i
s
e
q
u
a
l
i
z
e
d
i
n
b
o
t
h
s
t
a
t
e
s
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
w
l
>
w
h
s
i
n
c
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
c
o
s
t
s
a
r
e
h
i
g
h
e
r
i
n
s
t
a
t
e
l
.
U
n
d
e
r
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
R
U
t
h
e
n
h
a
s
i
n
c
e
n
t
i
v
e
s
t
o
r
e
p
o
r
t
t
y
p
e
l
w
h
e
n
i
t
s
t
r
u
e
t
y
p
e
i
s
h
t
o
o
b
t
a
i
n
a
h
i
g
h
e
r
w
a
g
e
.
T
h
e
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
-
p
r
o
o
f
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
R
P
l
h
i
s
t
h
e
r
e
f
o
r
e
b
i
n
d
i
n
g
,
t
h
a
t
i
s
,
w
h
e
n
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
q
u
a
l
i
t
y
i
s
h
i
g
h
a
n
d
R
U
a
n
n
o
u
n
c
e
s
a
l
o
w
-
q
u
a
l
i
t
y
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
n
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
e
s
.
T
o
p
r
e
v
e
n
t
t
y
p
e
h
f
r
o
m
m
i
m
i
c
k
i
n
g
t
y
p
e
l
,
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
i
n
c
r
e
a
s
e
s
t
h
e
w
a
g
e
g
a
p
a
n
d
i
m
p
o
s
e
s
m
o
r
e
r
i
s
k
o
n
R
U
.
W
h
e
n
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
i
s
m
a
j
o
r
,
n
o
d
i
s
t
o
r
t
i
o
n
i
n
q
l
c
a
n
b
e
u
s
e
d
e
x
a
n
t
e
t
o
i
n
d
u
c
e
t
r
u
t
h
-
t
e
l
l
i
n
g
b
e
c
a
u
s
e
a
n
y
s
u
c
h
d
i
s
t
o
r
t
i
o
n
w
o
u
l
d
b
e
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
e
d
a
w
a
y
i
n
s
t
a
g
e
3
(
a
)
.
F
o
r
a
m
i
n
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
,
s
o
m
e
u
n
d
e
r
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
l
o
w
-
q
u
a
l
i
t
y
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
i
s
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
-
p
r
o
o
f
,
a
n
d
i
s
t
h
e
r
e
f
o
r
e
u
s
e
d
t
o
m
i
t
i
g
a
t
e
t
h
e
r
i
s
k
a
l
l
o
c
a
t
e
d
t
o
R
U
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
n
o
r
m
a
l
i
z
e
d
s
u
m
o
f
m
a
r
g
i
n
a
l
b
e
n
e
￿
t
s
t
o
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
p
o
l
i
c
y
.
W
i
t
h
o
u
t
s
p
e
c
i
￿
c
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
f
o
r
m
s
,
t
h
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
I
i
c
a
n
n
o
t
b
e
d
i
r
e
c
t
l
y
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
￿
r
s
t
-
b
e
s
t
l
e
v
e
l
I
￿
.
W
i
t
h
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
,
t
h
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
p
l
a
y
s
t
h
e
d
u
a
l
r
o
l
e
o
f
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
p
i
e
a
n
d
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
r
i
s
k
o
f
t
h
e
v
e
n
t
u
r
e
.
N
o
t
e
t
h
a
t
b
y
t
h
e
e
n
d
o
f
t
h
e
g
a
m
e
￿
r
m
C
c
a
n
i
n
f
e
r
t
h
e
t
y
p
e
o
f
R
U
f
r
o
m
t
h
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
o
f
i
t
s
o
w
n
p
r
o
￿
t
s
.
A
s
i
n
m
o
s
t
o
f
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
,
w
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
e
i
t
h
e
r
e
x
p
o
s
t
p
r
o
￿
t
s
a
r
e
n
o
t
v
e
r
i
￿
a
b
l
e
t
o
t
h
i
r
d
p
a
r
t
y
o
r
t
h
a
t
i
t
i
s
n
o
t
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
p
u
n
i
s
h
R
U
i
f
i
t
h
a
d
m
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
t
s
t
y
p
e
.
T
h
i
s
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
p
r
e
c
l
u
d
e
s
C
f
r
o
m
u
s
i
n
g
a
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
t
r
a
c
t
t
h
a
t
w
o
u
l
d
b
e
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
r
e
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
i
t
s
o
w
n
p
r
o
￿
t
s
.
W
e
n
o
w
m
o
v
e
t
o
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
1
35
T
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
I
n
a
n
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
R
U
s
e
e
k
s
e
x
t
e
r
n
a
l
￿
n
a
n
c
i
n
g
b
e
f
o
r
e
s
t
a
r
t
i
n
g
t
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
p
h
a
s
e
.
A
g
e
n
t
s
p
l
a
y
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
g
a
m
e
.
1
.
R
U
p
r
o
p
o
s
e
s
a
￿
n
a
n
c
i
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
c
F
=
f
I
;
f
R
^
￿
g
h
^
￿
=
l
g
t
o
F
w
h
o
c
a
n
a
c
c
e
p
t
o
r
r
e
j
e
c
t
i
t
.
2
.
I
f
i
t
i
s
a
c
c
e
p
t
e
d
,
R
U
i
n
v
e
s
t
s
I
.
I
f
n
o
t
,
t
h
e
g
a
m
e
e
n
d
s
a
n
d
b
o
t
h
p
l
a
y
e
r
s
o
b
t
a
i
n
t
h
e
i
r
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
u
t
i
l
i
t
y
.
3
.
R
U
o
b
s
e
r
v
e
s
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
q
u
a
l
i
t
y
￿
.
I
t
t
h
e
n
p
r
o
p
o
s
e
s
a
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
c
o
n
t
r
a
c
t
c
D
=
f
w
(
q
)
g
t
o
C
w
h
o
c
a
n
a
c
c
e
p
t
o
r
r
e
j
e
c
t
i
t
.
I
f
i
t
i
s
r
e
j
e
c
t
e
d
,
t
h
e
￿
n
a
n
c
i
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
i
s
v
o
i
d
,
t
h
e
g
a
m
e
e
n
d
s
a
n
d
a
l
l
p
l
a
y
e
r
s
o
b
t
a
i
n
t
h
e
i
r
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
u
t
i
l
i
t
y
.
4
.
I
f
i
t
i
s
a
c
c
e
p
t
e
d
,
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
i
s
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
:
R
U
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
a
p
r
o
j
e
c
t
s
i
z
e
q
,
a
n
d
a
r
e
p
o
r
t
^
￿
2
f
l
;
h
g
i
s
s
e
n
t
t
o
F
;
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
i
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
,
p
r
o
d
u
c
e
d
a
n
d
s
o
l
d
w
h
i
l
e
t
r
a
n
s
f
e
r
s
a
r
e
p
a
i
d
a
s
p
r
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
s
c
F
a
n
d
c
D
.
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
i
s
g
a
m
e
a
n
d
t
h
e
o
n
e
p
l
a
y
e
d
i
n
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
u
n
d
e
r
l
i
n
e
s
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
w
e
p
o
s
e
f
o
r
e
a
c
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
P
r
o
p
e
r
t
y
r
i
g
h
t
s
c
a
n
c
r
e
d
i
b
l
y
b
e
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
i
n
t
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
T
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
c
o
n
t
r
a
c
t
a
l
l
o
w
s
f
o
r
t
h
e
s
e
r
i
g
h
t
s
t
o
b
e
t
r
a
n
s
f
e
r
e
d
f
r
o
m
C
t
o
R
U
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
u
s
e
o
f
a
n
o
n
l
i
n
e
a
r
t
r
a
n
s
f
e
r
s
c
h
e
d
u
l
e
.
R
U
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
c
h
o
o
s
e
s
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
s
i
z
e
q
a
n
d
s
e
l
l
s
i
t
t
o
C
f
o
r
r
o
y
a
l
t
i
e
s
w
(
q
)
.
F
i
n
a
n
c
i
n
g
i
s
d
o
n
e
e
x
t
e
r
n
a
l
l
y
,
w
h
i
c
h
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
R
U
a
n
d
F
m
u
s
t
s
i
g
n
a
f
o
r
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
.
T
h
e
p
r
o
j
e
c
t
s
i
z
e
t
h
a
t
R
U
c
h
o
o
s
e
s
i
s
u
n
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
t
o
F
,
a
n
d
h
e
n
c
e
t
h
e
￿
n
a
n
c
i
a
l
p
a
y
m
e
n
t
R
f
r
o
m
R
U
t
o
F
m
u
s
t
d
e
p
e
n
d
o
n
a
r
e
p
o
r
t
t
h
a
t
R
U
s
e
n
d
s
t
o
F
.
I
n
L
e
m
m
a
1
,
w
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
￿
n
a
n
c
i
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
.
L
e
m
m
a
1
W
i
t
h
o
u
t
l
o
s
s
o
f
g
e
n
e
r
a
l
i
t
y
,
t
h
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
￿
n
a
n
c
i
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
f
I
a
;
f
R
a
^
￿
g
h
^
￿
=
l
g
i
s
s
u
c
h
t
h
a
t
R
a
l
=
R
a
h
=
I
a
.
1
4B
e
c
a
u
s
e
F
c
a
n
n
o
t
o
b
s
e
r
v
e
o
u
t
p
u
t
n
o
r
r
e
v
e
n
u
e
,
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
￿
n
a
n
c
i
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
i
s
a
d
e
b
t
c
o
n
-
t
r
a
c
t
w
h
e
r
e
t
h
e
￿
n
a
n
c
i
a
l
r
e
p
a
y
m
e
n
t
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
t
h
e
q
u
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
.
1
1
F
u
r
-
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
i
s
p
a
y
m
e
n
t
i
s
e
q
u
a
l
t
o
t
h
e
l
e
n
t
a
m
o
u
n
t
,
I
a
,
s
o
t
h
a
t
F
b
r
e
a
k
s
e
v
e
n
.
G
i
v
e
n
t
h
i
s
r
e
-
s
u
l
t
,
t
h
e
s
e
p
a
r
a
t
i
n
g
-
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
n
I
a
;
f
w
a
(
q
￿
)
;
q
a
￿
g
h
￿
=
l
o
,
t
h
a
t
m
a
x
i
m
i
z
e
s
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
o
f
R
U
i
s
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
m
a
x
i
m
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
b
-
l
e
m
.
1
2
m
a
x
f
I
;
f
w
(
q
￿
)
;
q
￿
g
h
￿
=
l
g
p
(
I
)
V
(
w
(
q
h
)
￿
I
;
q
h
;
h
)
)
+
(
1
￿
p
(
I
)
)
V
(
w
(
q
l
)
￿
I
;
q
l
;
l
)
s
u
b
j
e
c
t
t
o
:
U
(
w
(
q
h
)
;
q
h
;
h
)
￿
0
(
I
R
C
h
)
U
(
w
(
q
l
)
;
q
l
;
l
)
￿
0
(
I
R
C
l
)
V
(
w
(
q
h
)
￿
I
;
q
h
;
h
)
￿
V
(
w
(
q
l
)
￿
I
;
q
l
;
h
)
(
I
C
h
)
V
(
w
(
q
l
)
￿
I
;
q
l
;
l
)
￿
V
(
w
(
q
h
)
￿
I
;
q
h
;
l
)
(
I
C
l
)
R
U
’
s
e
x
p
e
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
i
s
m
a
x
i
m
i
z
e
d
s
u
b
j
e
c
t
t
o
C
’
s
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
(
I
R
C
￿
)
a
n
d
R
U
’
s
i
n
c
e
n
t
i
v
e
-
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
(
I
C
￿
)
.
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
2
T
h
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
a
t
i
s
￿
e
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
￿
P
(
q
a
￿
;
￿
)
￿
w
a
(
q
a
￿
)
=
0
8
￿
2
f
l
;
h
g
.
￿
F
o
r
m
a
j
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
s
:
q
a
l
=
q
￿
l
,
q
a
h
=
8
>
<
>
:
q
￿
h
i
f
￿
(
q
￿
l
;
l
)
￿
P
(
q
￿
h
;
h
)
￿
D
(
q
￿
h
;
l
)
q
S
h
o
t
h
e
r
w
i
s
e
w
i
t
h
q
S
h
>
q
￿
h
s
u
c
h
t
h
a
t
￿
(
q
￿
l
;
l
)
=
P
(
q
S
h
;
h
)
￿
D
(
q
S
h
;
l
)
;
w
a
h
￿
D
(
q
a
h
;
h
)
>
w
a
l
￿
D
(
q
￿
l
;
l
)
.
￿
F
o
r
m
i
n
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
s
:
q
a
h
=
q
￿
h
,
q
a
l
=
8
>
<
>
:
q
￿
l
i
f
￿
(
q
￿
h
;
h
)
￿
P
(
q
￿
l
;
l
)
￿
D
(
q
￿
l
;
h
)
q
S
l
o
t
h
e
r
w
i
s
e
1
1
W
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
d
e
b
t
c
o
n
t
r
a
c
t
i
s
r
i
s
k
l
e
s
s
.
I
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
n
g
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
d
e
f
a
u
l
t
w
o
u
l
d
n
o
t
a
l
t
e
r
o
u
r
m
a
i
n
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
p
r
o
v
i
d
e
d
t
h
a
t
F
c
o
u
l
d
a
u
d
i
t
R
U
a
t
a
c
o
s
t
(
T
o
w
n
s
e
n
d
,
1
9
7
9
)
.
1
2
T
h
i
s
i
s
t
h
e
o
n
l
y
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
t
h
a
t
s
u
r
v
i
v
e
s
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
I
n
t
u
i
t
i
v
e
c
r
i
t
e
r
i
o
n
o
f
C
h
o
a
n
d
K
r
e
p
s
(
1
9
8
7
)
.
1
5w
i
t
h
q
S
l
<
q
￿
l
s
u
c
h
t
h
a
t
￿
(
q
￿
h
;
h
)
=
P
(
q
S
l
;
l
)
￿
D
(
q
S
l
;
h
)
;
w
a
h
￿
D
(
q
￿
h
;
h
)
>
w
a
l
￿
D
(
q
a
l
;
l
)
.
￿
p
0
(
I
a
)
f
(
V
(
w
a
h
;
q
a
h
;
h
)
￿
V
(
w
a
l
;
q
a
l
;
l
)
)
=
E
￿
[
v
0
(
w
a
￿
￿
D
(
q
a
￿
;
￿
)
)
j
I
a
]
g
=
1
.
T
h
e
m
a
i
n
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
i
m
p
e
r
f
e
c
t
e
x
t
e
r
n
a
l
￿
n
a
n
c
i
n
g
i
s
t
h
a
t
F
c
a
n
n
o
t
p
r
o
v
i
d
e
a
n
y
i
n
s
u
r
a
n
c
e
t
o
R
U
s
i
n
c
e
￿
n
a
n
c
i
a
l
r
e
p
a
y
m
e
n
t
s
a
r
e
t
h
e
s
a
m
e
i
n
e
a
c
h
s
t
a
t
e
o
f
n
a
t
u
r
e
.
C
c
a
n
n
o
t
p
r
o
v
i
d
e
i
n
s
u
r
a
n
c
e
e
i
t
h
e
r
s
i
n
c
e
i
t
s
c
o
n
t
r
a
c
t
i
s
n
e
g
o
t
i
a
t
e
d
o
n
c
e
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
r
e
a
l
i
z
e
d
.
R
U
s
u
p
p
o
r
t
s
a
l
l
r
e
s
e
a
r
c
h
r
i
s
k
.
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
s
t
h
e
r
e
f
o
r
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
v
a
l
u
e
f
o
r
R
U
o
f
a
h
i
g
h
-
q
u
a
l
i
t
y
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
a
l
o
w
-
q
u
a
l
i
t
y
o
n
e
.
T
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
c
o
n
t
r
a
c
t
i
s
n
e
g
o
t
i
a
t
e
d
i
n
a
s
i
g
n
a
l
i
n
g
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
w
h
e
r
e
p
r
i
o
r
b
e
l
i
e
f
s
p
(
I
)
d
o
n
o
t
a
￿
e
c
t
t
h
e
s
e
p
a
r
a
t
i
n
g
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
.
S
i
n
c
e
t
h
e
￿
n
a
n
c
i
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
i
n
￿
u
e
n
c
e
s
o
n
l
y
b
e
l
i
e
f
s
(
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
i
n
v
e
s
t
-
m
e
n
t
)
,
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
s
o
f
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
c
o
n
t
r
a
c
t
d
o
n
o
t
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
￿
n
a
n
c
i
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
.
I
n
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
c
o
n
t
r
a
c
t
,
C
’
s
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
-
r
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
b
i
n
d
i
n
g
.
F
o
r
a
m
a
j
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
,
C
’
s
r
e
v
e
n
u
e
s
a
r
e
h
i
g
h
e
r
f
o
r
a
h
i
g
h
-
q
u
a
l
i
t
y
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
.
R
U
c
a
n
t
h
e
r
e
f
o
r
e
e
x
t
r
a
c
t
m
o
r
e
r
o
y
a
l
t
i
e
s
f
r
o
m
C
.
R
U
t
h
e
n
w
a
n
t
s
t
o
o
v
e
r
s
t
a
t
e
t
h
e
q
u
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
,
a
n
d
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
i
n
c
e
n
t
i
v
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
i
s
t
h
a
t
f
o
r
a
l
o
w
-
q
u
a
l
i
t
y
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
.
I
f
i
t
i
s
b
i
n
d
i
n
g
,
R
U
o
v
e
r
-
p
r
o
d
u
c
e
s
i
n
s
t
a
t
e
h
t
o
s
a
t
i
s
f
y
t
h
e
i
n
c
e
n
t
i
v
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
o
f
t
y
p
e
l
.
T
h
e
e
x
a
c
t
o
p
p
o
s
i
t
e
h
o
l
d
s
f
o
r
a
m
i
n
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
.
R
U
u
n
d
e
r
p
r
o
d
u
c
e
s
i
n
s
t
a
t
e
l
t
o
s
a
t
i
s
f
y
t
h
e
i
n
c
e
n
t
i
v
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
o
f
t
y
p
e
h
.
T
h
e
n
o
n
l
i
n
e
a
r
t
r
a
n
s
f
e
r
s
c
h
e
d
u
l
e
i
s
s
u
c
h
t
h
a
t
R
U
’
s
i
n
c
e
n
t
i
v
e
s
t
o
b
e
h
a
v
e
t
r
u
t
h
f
u
l
l
y
a
r
e
p
r
e
s
e
r
v
e
d
.
F
o
r
a
l
l
n
o
n
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
o
u
t
p
u
t
l
e
v
e
l
s
,
t
h
e
t
r
a
n
s
f
e
r
i
s
s
e
t
a
t
a
l
a
r
g
e
n
e
g
a
t
i
v
e
n
u
m
b
e
r
.
T
h
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
w
a
g
e
i
s
s
u
c
h
t
h
a
t
R
U
e
a
r
n
s
m
o
r
e
w
h
e
n
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
i
s
t
y
p
e
h
t
h
a
n
w
h
e
n
i
t
i
s
t
y
p
e
l
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
b
e
n
e
￿
t
t
o
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
a
c
c
r
u
i
n
g
t
o
R
U
n
o
r
m
a
l
i
z
e
d
b
y
i
t
s
e
x
p
e
c
t
e
d
m
a
r
g
i
n
a
l
u
t
i
l
i
t
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
p
o
l
i
c
y
.
A
g
a
i
n
,
w
i
t
h
o
u
t
s
p
e
c
i
￿
c
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
f
o
r
m
s
,
t
h
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
I
i
c
a
n
n
o
t
b
e
d
i
r
e
c
t
l
y
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
￿
r
s
t
-
b
e
s
t
l
e
v
e
l
I
￿
.
W
i
t
h
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
,
t
h
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
p
l
a
y
s
t
h
e
d
u
a
l
r
o
l
e
o
f
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
p
i
e
a
n
d
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
r
i
s
k
o
f
t
h
e
v
e
n
t
u
r
e
.
I
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
t
w
o
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
1
66
P
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
t
w
o
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
T
h
e
c
r
i
t
e
r
i
o
n
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
s
R
U
’
s
e
x
p
e
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
.
S
i
n
c
e
a
l
l
o
t
h
e
r
p
l
a
y
e
r
s
e
a
r
n
z
e
r
o
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
s
a
n
d
u
t
i
l
i
t
y
i
s
t
r
a
n
s
f
e
r
a
b
l
e
t
h
r
o
u
g
h
c
o
n
t
r
a
c
t
u
a
l
p
a
y
m
e
n
t
s
,
t
h
i
s
i
s
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
s
e
l
e
c
t
i
n
g
c
r
i
t
e
r
i
o
n
.
W
e
￿
r
s
t
e
s
t
a
b
l
i
s
h
a
b
e
n
c
h
m
a
r
k
c
a
s
e
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
l
e
m
m
a
.
L
e
m
m
a
2
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
P
(
q
;
l
)
=
P
(
q
;
h
)
.
B
o
t
h
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
y
i
e
l
d
t
h
e
s
a
m
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
a
y
o
￿
t
o
R
U
.
T
h
i
s
l
e
m
m
a
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
s
t
h
a
t
w
h
e
n
C
’
s
p
a
y
o
￿
d
o
e
s
n
o
t
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
q
u
a
l
i
t
y
o
f
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
,
b
o
t
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
p
e
r
f
o
r
m
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
l
y
f
r
o
m
t
h
e
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
o
f
R
U
.
I
n
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
-
t
u
r
e
,
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
-
p
r
o
o
f
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
i
m
p
o
s
e
e
x
p
o
s
t
e
Æ
c
i
e
n
c
y
i
n
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
a
n
d
n
o
r
i
s
k
s
h
a
r
i
n
g
.
W
h
e
n
C
’
s
p
a
y
o
￿
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
q
u
a
l
i
t
y
,
t
h
e
t
h
r
e
a
t
o
f
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
e
l
i
m
i
n
a
t
e
s
a
l
l
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
f
o
r
s
h
a
r
i
n
g
r
i
s
k
s
i
n
c
e
C
a
c
c
e
p
t
s
a
l
l
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
o
￿
e
r
s
t
h
a
t
d
o
n
o
t
d
e
c
r
e
a
s
e
i
t
s
e
x
p
e
c
t
e
d
p
a
y
o
￿
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
q
u
a
l
i
t
y
.
W
h
e
n
C
’
s
p
a
y
o
￿
i
s
i
n
d
e
-
p
e
n
d
e
n
t
o
f
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
q
u
a
l
i
t
y
,
t
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
C
m
u
s
t
e
a
r
n
t
h
e
s
a
m
e
p
a
y
o
￿
f
o
r
e
a
c
h
t
y
p
e
o
f
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
.
H
e
n
c
e
,
n
o
r
i
s
k
s
h
a
r
i
n
g
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
I
n
t
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
t
h
e
￿
n
a
n
c
i
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
p
r
o
v
i
d
e
s
n
o
r
i
s
k
s
h
a
r
i
n
g
,
w
h
i
l
e
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
w
i
t
h
C
y
i
e
l
d
s
e
x
p
o
s
t
e
Æ
c
i
e
n
c
y
i
n
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
a
n
d
n
o
r
i
s
k
s
h
a
r
i
n
g
.
E
x
p
o
s
t
e
Æ
-
c
i
e
n
c
y
i
s
a
t
t
a
i
n
e
d
s
i
n
c
e
C
’
s
p
a
y
o
￿
d
o
e
s
n
o
t
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
q
u
a
l
i
t
y
.
C
o
n
t
r
a
c
t
u
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
R
U
a
n
d
C
a
r
e
t
h
e
r
e
f
o
r
e
f
r
i
c
t
i
o
n
l
e
s
s
.
B
o
t
h
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
y
i
e
l
d
e
Æ
c
i
e
n
t
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
a
n
d
p
r
o
v
i
d
e
n
o
r
i
s
k
s
h
a
r
i
n
g
t
o
R
U
.
T
h
e
l
e
v
e
l
o
f
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
s
t
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
e
s
a
m
e
u
n
d
e
r
b
o
t
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
C
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
,
b
o
t
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
p
e
r
f
o
r
m
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
l
y
w
h
e
n
C
’
s
p
a
y
o
￿
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
q
u
a
l
i
t
y
.
W
e
n
o
w
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
q
u
a
l
i
t
y
a
￿
e
c
t
s
C
’
s
p
a
y
o
￿
.
T
h
e
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
t
h
e
t
w
o
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
d
e
p
e
n
d
s
o
n
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
i
s
m
a
j
o
r
o
r
m
i
n
o
r
.
W
e
a
n
a
l
y
z
e
t
h
e
s
e
t
w
o
c
a
s
e
s
i
n
t
u
r
n
.
1
7￿
M
a
j
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
R
e
c
a
l
l
t
h
a
t
f
o
r
a
m
a
j
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
,
a
t
y
p
e
h
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
g
e
n
e
r
a
t
e
s
h
i
g
h
e
r
t
o
t
a
l
a
n
d
m
a
r
g
i
n
a
l
r
e
v
e
n
u
e
s
t
h
a
n
a
t
y
p
e
l
o
n
e
.
F
o
r
m
a
l
l
y
,
P
(
q
;
h
)
>
P
(
q
;
l
)
;
P
q
(
q
;
h
)
>
P
q
(
q
;
l
)
8
0
<
q
<
￿
q
:
W
e
c
a
n
e
s
t
a
b
l
i
s
h
t
h
e
s
u
p
e
r
i
o
r
i
t
y
o
f
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
w
h
e
n
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
i
s
m
a
j
o
r
.
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
3
F
o
r
m
a
j
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
s
,
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
y
i
e
l
d
s
a
h
i
g
h
e
r
e
x
p
e
c
t
e
d
p
a
y
-
o
￿
t
o
R
U
t
h
a
n
t
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
T
h
e
i
n
t
u
i
t
i
o
n
f
o
r
t
h
i
s
r
e
s
u
l
t
c
a
n
b
e
g
i
v
e
n
i
n
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
c
o
n
t
r
a
c
t
u
a
l
i
m
p
e
r
f
e
c
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
e
x
t
e
n
t
o
f
r
i
s
k
s
h
a
r
i
n
g
p
r
o
v
i
d
e
d
t
o
R
U
.
A
g
e
n
c
y
c
o
s
t
s
c
o
m
e
f
r
o
m
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
c
o
n
-
t
r
a
c
t
s
i
n
s
u
r
e
R
U
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
r
i
s
k
o
f
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
,
a
n
d
r
i
s
k
s
h
a
r
i
n
g
c
o
n
￿
i
c
t
s
w
i
t
h
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
W
h
e
n
C
’
s
p
a
y
o
￿
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
t
h
e
q
u
a
l
i
t
y
o
f
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
,
b
o
t
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
r
e
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
.
N
o
w
s
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
a
l
o
w
-
q
u
a
l
i
t
y
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
g
e
n
e
r
a
t
e
s
s
l
i
g
h
t
l
y
l
o
w
e
r
m
a
r
g
i
n
a
l
a
n
d
t
o
t
a
l
r
e
v
e
n
u
e
s
t
h
a
n
a
h
i
g
h
-
q
u
a
l
i
t
y
o
n
e
.
I
n
t
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
t
h
i
s
w
o
r
s
e
n
s
r
i
s
k
s
h
a
r
i
n
g
a
s
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
o
t
a
l
v
a
l
u
e
o
f
a
h
i
g
h
a
n
d
a
l
o
w
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
i
n
c
r
e
a
s
e
s
.
I
t
i
n
c
r
e
a
s
e
s
s
i
n
c
e
t
h
e
p
r
o
￿
t
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
l
o
w
-
q
u
a
l
i
t
y
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
d
e
c
r
e
a
s
e
s
.
S
i
n
c
e
R
U
g
e
t
s
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
v
a
l
u
e
i
n
e
a
c
h
s
t
a
t
e
a
n
d
t
h
e
r
e
i
s
d
e
b
t
￿
n
a
n
c
i
n
g
,
R
U
s
u
p
p
o
r
t
s
t
h
e
f
u
l
l
l
o
s
s
f
r
o
m
s
u
c
h
d
e
c
r
e
a
s
e
,
t
h
u
s
b
e
a
r
i
n
g
m
o
r
e
r
i
s
k
a
n
d
r
e
d
u
c
i
n
g
i
t
s
e
x
p
e
c
t
e
d
p
a
y
o
￿
.
I
n
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
R
U
s
u
p
p
o
r
t
s
t
h
e
f
u
l
l
l
o
s
s
f
r
o
m
t
h
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
p
r
o
￿
t
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
l
o
w
-
q
u
a
l
i
t
y
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
.
R
i
s
k
-
s
h
a
r
i
n
g
i
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
u
n
a
￿
e
c
t
e
d
a
s
a
l
l
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
r
i
s
k
i
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
C
.
T
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
t
h
e
n
d
o
m
i
n
a
t
e
s
t
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
i
n
c
e
t
h
e
f
o
r
m
e
r
p
r
o
v
i
d
e
s
b
e
t
t
e
r
i
n
s
u
r
a
n
c
e
t
o
R
U
t
h
a
n
t
h
e
l
a
t
t
e
r
.
￿
M
i
n
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
R
e
c
a
l
l
t
h
a
t
f
o
r
a
m
i
n
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
,
a
t
y
p
e
h
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
g
e
n
e
r
a
t
e
s
l
o
w
e
r
t
o
t
a
l
a
n
d
m
a
r
g
i
n
a
l
r
e
v
e
n
u
e
s
t
h
a
n
a
t
y
p
e
l
o
n
e
.
F
o
r
m
a
l
l
y
,
P
(
q
;
h
)
<
P
(
q
;
l
)
;
P
q
(
q
;
h
)
<
P
q
(
q
;
l
)
8
0
<
q
<
￿
q
:
1
8W
e
c
a
n
e
s
t
a
b
l
i
s
h
t
h
e
s
u
p
e
r
i
o
r
i
t
y
o
f
t
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
w
h
e
n
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
i
s
m
i
n
o
r
(
u
n
d
e
r
s
o
m
e
o
t
h
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
)
.
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
4
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
￿
(
q
S
l
;
l
)
￿
￿
(
q
￿
h
l
;
l
)
w
h
e
r
e
￿
(
q
￿
h
;
h
)
=
P
(
q
S
l
;
l
)
￿
D
(
q
S
l
;
h
)
a
n
d
q
￿
h
l
=
a
r
g
m
a
x
q
P
(
q
;
h
)
￿
D
(
q
;
l
)
:
F
o
r
m
i
n
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
s
,
t
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
y
i
e
l
d
s
a
h
i
g
h
e
r
e
x
p
e
c
t
e
d
p
a
y
o
￿
t
o
R
U
t
h
a
n
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
a
l
o
w
-
q
u
a
l
i
t
y
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
g
e
n
e
r
a
t
e
s
s
l
i
g
h
t
l
y
h
i
g
h
e
r
m
a
r
g
i
n
a
l
r
e
v
e
n
u
e
s
t
h
a
n
a
h
i
g
h
-
q
u
a
l
i
t
y
o
n
e
.
I
n
t
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
t
h
i
s
i
m
p
r
o
v
e
s
r
i
s
k
s
h
a
r
i
n
g
a
s
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
o
t
a
l
v
a
l
u
e
o
f
a
h
i
g
h
a
n
d
a
l
o
w
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
s
h
r
i
n
k
s
.
T
h
i
s
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
h
r
i
n
k
s
s
i
n
c
e
t
h
e
p
r
o
￿
t
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
l
o
w
-
q
u
a
l
i
t
y
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
i
n
c
r
e
a
s
e
s
.
S
i
n
c
e
C
g
e
t
s
i
t
s
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
v
a
l
u
e
i
n
e
a
c
h
s
t
a
t
e
a
n
d
￿
n
a
n
c
i
n
g
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
t
h
r
o
u
g
h
d
e
b
t
,
R
U
g
e
t
s
a
l
l
b
e
n
e
￿
t
s
f
r
o
m
s
u
c
h
i
n
c
r
e
a
s
e
,
t
h
u
s
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
i
t
s
e
x
p
e
c
t
e
d
p
a
y
o
￿
a
n
d
i
m
p
r
o
v
i
n
g
r
i
s
k
s
h
a
r
i
n
g
.
I
n
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
t
h
e
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
-
p
r
o
o
f
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
b
e
c
o
m
e
s
l
e
s
s
s
t
r
i
n
g
e
n
t
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
a
l
l
o
w
s
f
o
r
s
o
m
e
d
i
s
t
o
r
t
i
o
n
i
n
q
l
t
o
i
m
p
r
o
v
e
r
i
s
k
s
h
a
r
i
n
g
.
S
u
c
h
d
i
s
t
o
r
t
i
o
n
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
R
U
c
a
n
n
o
t
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
h
e
w
h
o
l
e
s
u
r
p
l
u
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
r
e
v
e
n
u
e
s
.
T
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
t
h
e
n
d
o
m
i
n
a
t
e
s
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
T
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
￿
(
q
S
l
;
l
)
￿
￿
(
q
￿
h
l
;
l
)
i
s
s
a
t
i
s
￿
e
d
f
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
d
o
n
o
t
g
e
n
e
r
a
t
e
e
x
t
r
e
m
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
r
e
v
e
n
u
e
s
,
t
h
a
t
i
s
,
w
h
e
n
P
(
q
;
l
)
i
s
n
o
t
t
o
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
r
o
m
P
(
q
;
h
)
.
T
h
i
s
i
s
a
s
u
Æ
c
i
e
n
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
r
e
s
u
l
t
t
o
o
b
t
a
i
n
.
I
t
i
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
y
.
T
h
e
p
r
e
c
i
s
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
a
t
i
o
n
o
f
a
n
e
c
e
s
s
a
r
y
a
n
d
s
u
Æ
c
i
e
n
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
s
n
o
t
e
a
s
y
t
o
o
b
t
a
i
n
a
n
d
w
e
l
i
m
i
t
o
u
r
a
n
a
l
y
s
i
s
t
o
t
h
i
s
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
.
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
c
a
s
e
s
s
t
e
m
s
f
r
o
m
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
o
n
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
r
i
s
k
i
n
t
h
e
v
e
n
t
u
r
e
.
F
r
o
m
a
s
i
t
u
a
t
i
o
n
w
h
e
r
e
t
h
e
r
e
i
s
n
o
r
e
v
e
n
u
e
r
i
s
k
,
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
r
e
v
e
n
u
e
s
f
o
r
l
o
w
-
q
u
a
l
i
t
y
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
s
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
t
o
t
a
l
r
i
s
k
i
n
P
(
q
;
￿
)
￿
D
(
q
;
￿
)
.
I
n
t
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
R
U
s
u
p
p
o
r
t
s
a
l
l
r
i
s
k
.
I
t
t
h
e
r
e
f
o
r
e
g
a
i
n
s
f
r
o
m
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
r
e
v
e
n
u
e
a
s
w
e
l
l
a
s
f
r
o
m
t
h
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
r
i
s
k
.
T
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
s
t
h
e
n
o
p
t
i
m
a
l
.
W
h
e
n
t
h
e
r
e
v
e
n
u
e
s
o
f
l
o
w
-
q
u
a
l
i
t
y
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
s
i
s
d
e
c
r
e
a
s
e
d
,
t
h
e
o
p
p
o
s
i
t
e
h
o
l
d
s
.
T
o
t
a
l
r
i
s
k
i
s
i
n
c
r
e
a
s
e
d
.
I
n
t
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
R
U
s
u
p
p
o
r
t
s
a
l
l
t
h
i
s
e
x
t
r
a
r
i
s
k
w
h
i
l
e
a
l
s
o
l
o
s
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
l
o
s
s
i
n
1
9r
e
v
e
n
u
e
.
T
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
s
t
h
e
n
o
p
t
i
m
a
l
.
T
h
i
s
r
e
s
u
l
t
h
a
s
a
t
e
s
t
a
b
l
e
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
W
e
s
h
o
w
t
h
a
t
m
a
j
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
s
a
r
e
p
r
o
d
u
c
e
d
i
n
-
h
o
u
s
e
,
w
h
i
l
e
m
i
n
o
r
o
n
e
s
t
e
n
d
t
o
b
e
p
r
o
d
u
c
e
d
i
n
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
￿
r
m
s
.
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
c
a
s
e
o
f
t
h
e
p
h
a
r
m
a
c
e
u
t
i
c
a
l
i
n
d
u
s
t
r
y
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
c
o
n
s
i
s
t
i
n
t
e
s
t
i
n
g
t
h
e
n
e
w
d
r
u
g
.
T
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
p
r
o
c
e
s
s
s
t
a
r
t
s
w
i
t
h
t
o
x
i
c
o
l
o
g
y
a
n
a
l
y
z
e
s
a
n
d
g
o
e
s
t
h
r
o
u
g
h
c
l
i
n
i
c
a
l
t
r
i
a
l
s
o
n
a
n
i
m
a
l
s
,
o
n
h
u
m
a
n
v
o
l
u
n
t
e
e
r
s
a
n
d
￿
n
a
l
l
y
o
n
p
a
t
i
e
n
t
s
(
s
m
a
l
l
s
a
m
p
l
e
s
a
n
d
t
h
e
n
l
a
r
g
e
s
a
m
p
l
e
s
)
.
T
h
e
n
e
w
d
r
u
g
m
u
s
t
b
e
p
a
t
e
n
t
e
d
b
e
f
o
r
e
e
n
t
e
r
i
n
g
t
h
e
t
r
i
a
l
p
r
o
c
e
s
s
.
T
h
e
p
a
t
e
n
t
-
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
l
a
s
t
s
t
w
e
n
t
y
y
e
a
r
s
,
w
h
i
l
e
t
h
e
t
r
i
a
l
p
r
o
c
e
s
s
c
a
n
t
a
k
e
s
e
v
e
r
a
l
y
e
a
r
s
.
1
3
S
a
v
i
n
g
t
i
m
e
d
u
r
i
n
g
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
p
h
a
s
e
i
s
t
h
e
r
e
f
o
r
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.
E
v
e
r
y
d
a
y
s
a
v
e
d
o
n
t
r
i
a
l
i
s
a
n
e
x
t
r
a
d
a
y
o
f
p
a
t
e
n
t
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
s
a
v
e
d
.
T
h
e
t
r
i
a
l
p
e
r
i
o
d
o
f
a
n
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
i
s
l
o
n
g
a
n
d
c
o
s
t
l
y
,
a
n
d
i
t
l
o
w
e
r
s
i
t
s
p
a
t
e
n
t
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
,
h
e
n
c
e
t
h
e
g
r
o
s
s
p
r
o
￿
t
o
f
t
h
e
m
a
r
k
e
t
i
n
g
￿
r
m
.
T
h
e
r
e
i
s
a
n
e
g
a
t
i
v
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
c
o
s
t
s
a
n
d
r
e
v
e
n
u
e
s
.
T
h
i
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
c
a
s
e
o
f
a
m
a
j
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
.
O
u
r
m
o
d
e
l
t
h
e
n
p
r
e
d
i
c
t
s
t
h
a
t
R
&
D
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
a
r
e
m
o
r
e
e
Æ
c
i
e
n
t
l
y
o
r
g
a
n
i
z
e
d
i
n
-
h
o
u
s
e
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
r
e
i
s
s
o
m
e
r
e
s
e
a
r
c
h
d
o
n
e
e
x
t
e
r
n
a
l
l
y
i
n
t
h
e
p
h
a
r
m
a
c
e
u
t
i
c
a
l
i
n
d
u
s
t
r
y
,
c
a
s
u
a
l
e
v
i
d
e
n
c
e
s
e
e
m
s
t
o
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
a
l
o
t
o
f
i
t
i
s
u
n
d
e
r
t
a
k
e
n
i
n
l
a
r
g
e
p
h
a
r
m
a
c
e
u
t
i
c
a
l
￿
r
m
s
.
A
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
c
o
n
t
r
a
c
t
u
a
l
i
m
p
e
r
f
e
c
t
i
o
n
s
c
a
n
e
x
p
l
a
i
n
t
h
i
s
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
a
l
f
o
r
m
.
I
t
r
e
i
n
f
o
r
c
e
s
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
o
t
h
e
r
f
a
c
t
o
r
s
s
u
c
h
a
s
e
c
o
n
o
m
i
e
s
o
f
s
c
a
l
e
i
n
r
e
s
e
a
r
c
h
,
l
a
r
g
e
￿
n
a
n
c
i
n
g
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
,
e
t
c
.
F
o
r
a
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
,
i
t
i
s
o
f
t
e
n
t
h
e
c
a
s
e
t
h
a
t
w
h
e
n
t
h
e
c
o
s
t
t
o
d
e
v
e
l
o
p
a
n
d
i
n
s
t
a
l
l
a
n
e
w
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
i
s
h
i
g
h
,
s
a
v
i
n
g
s
o
n
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
c
o
s
t
s
a
r
e
a
l
s
o
h
i
g
h
.
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
-
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
i
n
d
u
s
t
r
y
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
a
￿
r
m
c
a
n
r
e
d
u
c
e
i
t
s
c
o
s
t
s
b
y
u
s
i
n
g
a
m
o
r
e
e
Æ
c
i
e
n
t
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
n
e
t
w
o
r
k
.
A
n
e
w
n
e
t
w
o
r
k
i
s
c
o
s
t
l
y
t
o
i
n
s
t
a
l
l
b
u
t
c
a
n
t
r
e
a
t
a
l
o
t
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
v
e
r
y
q
u
i
c
k
l
y
.
O
n
l
y
i
m
p
r
o
v
i
n
g
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
n
e
t
w
o
r
k
i
s
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
c
h
e
a
p
t
o
i
n
s
t
a
l
l
,
b
u
t
i
t
i
s
u
s
u
a
l
l
y
l
e
s
s
e
Æ
c
i
e
n
t
.
T
h
e
s
o
f
t
w
a
r
e
i
n
d
u
s
t
r
y
i
s
a
n
o
t
h
e
r
e
x
a
m
p
l
e
.
W
h
e
n
a
n
e
w
v
e
r
s
i
o
n
o
f
a
n
e
x
i
s
t
i
n
g
s
o
f
t
w
a
r
e
o
r
s
y
s
t
e
m
i
s
a
d
o
p
t
e
d
b
y
a
￿
r
m
,
t
h
e
c
o
s
t
s
i
n
c
u
r
r
e
d
b
y
t
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
u
n
i
t
(
m
o
s
t
l
y
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
o
f
t
h
e
u
s
e
r
￿
r
m
’
s
e
m
p
l
o
y
e
r
s
)
a
r
e
l
o
w
a
n
d
s
a
v
i
n
g
s
a
r
e
a
l
s
o
l
o
w
.
W
h
e
n
1
3
T
h
e
E
c
o
n
o
m
i
s
t
,
F
e
b
r
u
a
r
y
2
1
s
t
,
1
9
9
8
,
S
u
r
v
e
y
o
f
t
h
e
P
h
a
r
m
a
c
e
u
t
i
c
a
l
I
n
d
u
s
t
r
y
,
p
p
.
3
-
5
;
T
a
p
o
n
a
n
d
C
a
d
s
b
y
(
1
9
9
6
)
.
2
0t
h
e
n
e
w
s
o
f
t
w
a
r
e
o
r
s
y
s
t
e
m
i
s
v
e
r
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
,
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
n
e
e
d
s
m
o
r
e
t
r
a
i
n
i
n
g
,
s
a
v
i
n
g
s
o
n
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
c
o
s
t
s
c
a
n
b
e
v
e
r
y
h
i
g
h
.
I
n
t
h
e
s
e
t
w
o
e
x
a
m
p
l
e
s
,
t
h
e
r
e
i
s
a
p
o
s
i
t
i
v
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
a
n
d
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
c
o
s
t
s
a
n
d
r
e
v
e
n
u
e
s
.
T
h
i
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
c
a
s
e
o
f
a
m
i
n
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
.
O
u
r
m
o
d
e
l
t
h
e
n
p
r
e
d
i
c
t
s
t
h
a
t
s
u
c
h
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
s
t
e
n
d
t
o
b
e
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
￿
r
m
s
.
A
g
a
i
n
,
t
h
e
r
e
i
s
c
a
s
u
a
l
e
v
i
d
e
n
c
e
f
o
r
t
h
i
s
.
M
a
n
y
￿
r
m
s
o
u
t
s
o
u
r
c
e
t
h
e
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
.
C
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
,
a
l
o
t
o
f
￿
r
m
-
s
p
e
c
i
￿
c
s
o
f
t
w
a
r
e
i
s
b
e
i
n
g
d
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
u
b
-
c
o
n
t
r
a
c
t
o
r
s
.
O
u
r
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
f
a
c
t
s
r
e
s
t
s
o
n
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
c
o
n
t
r
a
c
t
u
a
l
i
m
p
e
r
f
e
c
-
t
i
o
n
s
.
I
n
t
e
g
r
a
t
e
d
￿
r
m
s
t
e
n
d
t
o
b
e
i
n
e
Æ
c
i
e
n
t
b
e
c
a
u
s
e
i
t
i
s
e
a
s
y
t
o
d
e
v
i
a
t
e
f
r
o
m
a
n
i
n
i
t
i
a
l
p
l
a
n
,
w
h
i
c
h
w
e
m
o
d
e
l
h
e
r
e
a
s
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
I
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
￿
r
m
s
i
n
c
u
r
a
g
e
n
c
y
c
o
s
t
s
w
h
e
n
s
e
e
k
i
n
g
e
x
t
e
r
n
a
l
￿
n
a
n
c
i
n
g
,
w
h
i
c
h
w
e
m
o
d
e
l
h
e
r
e
a
s
n
o
n
o
b
s
e
r
v
a
b
i
l
i
t
y
o
f
p
r
o
￿
t
s
b
y
t
h
e
￿
n
a
n
c
i
e
r
.
W
e
b
e
l
i
e
v
e
t
h
a
t
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
s
e
a
g
e
n
c
y
c
o
s
t
s
w
o
u
l
d
s
t
i
l
l
y
i
e
l
d
a
t
r
a
d
e
o
￿
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
t
h
a
t
i
s
q
u
a
l
i
t
a
t
i
v
e
l
y
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
o
n
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
h
e
r
e
.
T
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
o
u
r
m
o
d
e
l
i
n
g
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
i
s
t
h
a
t
i
t
y
i
e
l
d
s
r
e
s
u
l
t
s
w
h
i
c
h
s
e
e
m
t
o
b
r
o
a
d
l
y
￿
t
s
o
m
e
s
t
y
l
i
z
e
d
f
a
c
t
s
.
O
u
r
m
o
d
e
l
m
a
k
e
s
s
h
a
r
p
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
a
b
o
u
t
t
h
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
R
&
D
.
I
n
r
e
a
l
i
t
y
,
￿
r
m
s
m
a
y
p
u
r
s
u
e
s
o
m
e
R
&
D
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
i
n
-
h
o
u
s
e
a
s
w
e
l
l
a
s
b
u
y
s
o
m
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
s
f
r
o
m
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
￿
r
m
s
.
T
h
i
s
c
a
n
e
a
s
i
l
y
b
e
r
e
c
o
n
c
i
l
e
d
w
i
t
h
o
u
r
r
e
s
u
l
t
s
.
M
i
n
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
s
w
o
u
l
d
m
o
s
t
l
y
b
e
a
c
q
u
i
r
e
d
o
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
w
h
i
l
e
m
a
j
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
s
w
o
u
l
d
t
e
n
d
t
o
b
e
p
r
o
d
u
c
e
d
i
n
-
h
o
u
s
e
.
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
l
y
,
s
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
￿
r
m
s
d
o
n
o
t
k
n
o
w
i
n
a
d
v
a
n
c
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
w
i
l
l
b
e
m
a
j
o
r
o
r
m
i
n
o
r
.
F
i
r
m
s
m
a
y
d
i
v
e
r
s
i
f
y
t
h
i
s
r
i
s
k
b
y
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
b
o
t
h
i
n
-
h
o
u
s
e
a
n
d
e
x
t
e
r
n
a
l
R
&
D
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
.
T
h
e
i
n
t
e
n
s
i
t
y
o
f
e
a
c
h
t
y
p
e
o
f
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
w
o
u
l
d
t
h
e
n
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
l
i
k
e
l
i
h
o
o
d
o
f
e
a
c
h
t
y
p
e
o
f
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
q
u
a
l
i
t
y
.
W
e
c
a
n
g
i
v
e
a
￿
n
a
l
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
t
o
o
u
r
r
e
s
u
l
t
s
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
￿
r
m
s
t
e
n
d
t
o
b
e
l
a
r
g
e
r
￿
r
m
s
,
w
h
i
l
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
￿
r
m
s
a
r
e
m
o
s
t
l
y
s
m
a
l
l
R
&
D
￿
r
m
s
.
O
u
r
m
o
d
e
l
p
r
e
d
i
c
t
s
t
h
a
t
i
t
i
s
e
Æ
c
i
e
n
t
f
o
r
l
a
r
g
e
￿
r
m
s
t
o
d
e
v
e
l
o
p
d
r
a
s
t
i
c
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
(
t
h
o
s
e
f
o
r
w
h
i
c
h
t
h
e
v
a
r
i
a
n
c
e
i
s
h
i
g
h
)
,
w
h
i
l
e
s
m
a
l
l
￿
r
m
s
s
t
r
i
v
e
f
o
r
t
h
e
l
e
s
s
d
r
a
s
t
i
c
o
n
e
s
.
2
17
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
T
h
i
s
p
a
p
e
r
s
t
u
d
i
e
s
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
R
&
D
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
i
n
a
m
o
d
e
l
w
i
t
h
a
r
a
n
d
o
m
r
e
s
e
a
r
c
h
p
r
o
c
e
s
s
,
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
i
t
s
o
u
t
c
o
m
e
a
n
d
h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
i
t
y
i
n
p
l
a
y
e
r
s
’
a
t
t
i
t
u
d
e
t
o
w
a
r
d
r
i
s
k
.
W
h
e
n
c
o
n
t
r
a
c
t
s
c
a
n
b
e
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
e
d
a
n
d
p
r
o
￿
t
s
a
r
e
n
o
n
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
t
o
e
x
t
e
r
n
a
l
￿
n
a
n
c
i
e
r
s
,
a
t
r
a
d
e
o
￿
e
m
e
r
g
e
s
f
o
r
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
.
I
n
a
p
r
e
v
i
o
u
s
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
w
e
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
s
e
a
r
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
i
s
t
r
a
d
e
o
￿
t
o
e
m
e
r
g
e
.
W
h
e
n
a
g
e
n
t
s
c
a
n
c
o
m
m
i
t
a
n
d
p
r
o
￿
t
s
a
r
e
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
t
o
e
x
t
e
r
n
a
l
￿
n
a
n
c
i
e
r
s
(
b
u
t
R
U
s
t
i
l
l
h
a
s
s
o
m
e
p
r
i
v
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
)
,
b
o
t
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
r
e
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
.
E
x
t
e
r
n
a
l
￿
n
a
n
c
i
e
r
s
c
a
n
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
s
a
m
e
r
i
s
k
s
h
a
r
i
n
g
a
s
C
d
o
e
s
i
n
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
A
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
n
o
t
s
u
Æ
c
i
e
n
t
p
e
r
s
e
t
o
e
x
p
l
a
i
n
t
h
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
.
M
o
r
e
c
o
n
t
r
a
c
t
u
a
l
i
m
p
e
r
f
e
c
t
i
o
n
s
a
r
e
n
e
e
d
e
d
f
o
r
a
t
r
a
d
e
o
￿
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
t
o
e
m
e
r
g
e
.
A
n
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
e
x
t
e
n
s
i
o
n
w
o
u
l
d
b
e
t
o
s
t
u
d
y
t
h
e
s
t
r
a
t
e
g
i
c
r
o
l
e
o
f
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
n
i
m
p
e
r
f
e
c
t
o
u
t
p
u
t
m
a
r
k
e
t
s
.
O
u
r
m
o
d
e
l
c
a
n
p
r
o
v
i
d
e
a
c
r
u
d
e
a
n
d
p
a
r
t
i
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
.
F
o
r
m
a
j
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
s
,
e
x
p
e
c
t
e
d
o
u
t
p
u
t
i
s
h
i
g
h
e
r
u
n
d
e
r
t
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
t
h
a
n
u
n
d
e
r
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
W
i
t
h
i
m
p
e
r
f
e
c
t
o
u
t
p
u
t
m
a
r
k
e
t
s
a
n
d
C
o
u
r
n
o
t
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
,
a
n
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
y
i
e
l
d
s
a
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
b
y
c
o
m
m
i
t
t
i
n
g
t
o
a
l
a
r
g
e
r
o
u
t
p
u
t
.
T
h
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
b
e
w
e
i
g
h
t
e
d
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
w
h
e
n
t
h
e
r
e
i
s
n
o
s
t
r
a
t
e
g
i
c
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
.
F
o
r
m
i
n
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
s
,
e
x
p
e
c
t
e
d
o
u
t
p
u
t
i
s
h
i
g
h
e
r
u
n
d
e
r
t
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
u
n
d
e
r
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
o
f
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
4
,
s
o
t
h
a
t
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
i
m
p
e
r
f
e
c
t
o
u
t
p
u
t
m
a
r
k
e
t
s
w
o
u
l
d
r
e
i
n
f
o
r
c
e
t
h
e
c
a
s
e
f
o
r
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
W
h
e
n
￿
(
q
S
l
;
l
)
<
￿
(
q
￿
h
l
;
l
)
,
h
o
w
e
v
e
r
,
e
x
p
e
c
t
e
d
o
u
t
p
u
t
i
s
l
a
r
g
e
r
u
n
d
e
r
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
a
n
d
a
g
a
i
n
a
t
r
a
d
e
o
￿
w
o
u
l
d
e
m
e
r
g
e
.
A
f
u
l
l
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
s
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
s
i
s
c
e
r
t
a
i
n
l
y
w
o
r
t
h
w
h
i
l
e
.
2
2A
P
r
o
o
f
o
f
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
1
W
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
a
r
e
l
a
x
e
d
m
a
x
i
m
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
i
n
w
h
i
c
h
o
n
l
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
(
I
R
C
)
a
n
d
(
R
P
l
h
)
a
r
e
i
n
c
l
u
d
e
d
.
W
e
t
h
e
n
s
h
o
w
t
h
a
t
,
a
t
t
h
i
s
s
o
l
u
t
i
o
n
t
h
e
o
m
i
t
t
e
d
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
.
T
h
e
p
r
o
o
f
t
r
e
a
t
s
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
l
y
t
h
e
c
a
s
e
s
o
f
m
a
j
o
r
a
n
d
m
i
n
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
s
.
M
a
j
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
S
i
n
c
e
t
h
e
o
n
l
y
i
n
c
e
n
t
i
v
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
i
s
(
R
P
l
h
)
,
i
t
f
o
l
l
o
w
s
t
h
a
t
q
i
h
=
q
￿
h
.
T
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
(
R
P
l
h
)
i
s
s
t
r
i
c
t
l
y
b
i
n
d
i
n
g
w
h
i
c
h
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
f
w
i
l
;
q
i
l
g
i
s
o
n
t
h
e
c
u
r
v
e
U
(
w
;
q
;
l
)
t
h
a
t
i
s
t
a
n
g
e
n
t
t
o
V
(
w
i
h
;
q
￿
h
;
h
)
,
t
h
a
t
i
s
,
b
y
m
i
m
i
c
k
i
n
g
t
y
p
e
l
,
t
h
e
b
e
s
t
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
o
￿
e
r
t
h
a
t
t
y
p
e
h
c
a
n
m
a
k
e
a
n
d
t
h
a
t
C
i
s
s
u
r
e
t
o
a
c
c
e
p
t
i
s
a
l
o
n
g
t
h
i
s
c
u
r
v
e
U
(
w
;
q
;
l
)
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
d
o
i
n
g
s
o
w
o
u
l
d
g
i
v
e
t
y
p
e
h
e
x
a
c
t
l
y
i
t
s
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
p
a
y
o
￿
.
T
h
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
c
o
n
t
r
a
c
t
o
f
t
y
p
e
l
i
s
t
h
e
r
e
f
o
r
e
o
n
t
h
e
c
u
r
v
e
U
(
w
;
q
;
l
)
t
h
a
t
i
s
t
a
n
g
e
n
t
t
o
V
(
w
i
h
;
q
￿
h
;
h
)
.
T
h
i
s
￿
x
e
s
t
h
e
p
a
y
o
￿
t
h
a
t
C
g
e
t
s
f
r
o
m
i
t
s
c
o
n
t
r
a
c
t
w
i
t
h
t
y
p
e
l
.
G
i
v
e
n
t
h
i
s
,
t
y
p
e
l
’
s
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
i
t
s
p
r
e
f
e
r
r
e
d
c
o
n
t
r
a
c
t
o
n
t
h
i
s
c
u
r
v
e
.
I
t
i
s
e
a
s
y
t
o
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
q
i
l
=
q
￿
l
.
P
r
o
j
e
c
t
s
i
z
e
h
a
s
n
o
w
b
e
e
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
f
o
r
e
a
c
h
t
y
p
e
.
W
a
g
e
s
a
r
e
a
d
j
u
s
t
e
d
s
u
c
h
t
h
a
t
(
I
R
C
)
a
n
d
(
R
P
l
h
)
a
r
e
s
t
r
i
c
t
l
y
b
i
n
d
i
n
g
.
S
i
n
c
e
p
r
o
j
e
c
t
s
i
z
e
s
a
r
e
e
Æ
c
i
e
n
t
,
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
(
R
P
￿
￿
)
f
o
r
￿
=
l
;
h
a
r
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
.
A
n
d
,
i
t
i
s
e
a
s
y
t
o
s
h
o
w
t
h
a
t
,
i
f
(
R
P
l
h
)
i
s
s
t
r
i
c
t
l
y
b
i
n
d
i
n
g
,
t
h
e
n
(
R
P
h
l
)
i
s
s
a
t
i
s
￿
e
d
.
F
i
n
a
l
l
y
,
s
i
n
c
e
b
o
t
h
u
t
i
l
i
t
y
c
u
r
v
e
s
(
f
o
r
t
h
e
t
w
o
t
y
p
e
s
)
a
r
e
t
a
n
g
e
n
t
t
o
t
h
e
s
a
m
e
U
(
w
;
q
;
l
)
c
u
r
v
e
a
n
d
s
i
n
c
e
t
y
p
e
h
h
a
s
l
o
w
e
r
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
c
o
s
t
s
,
w
e
h
a
v
e
w
i
h
￿
D
(
q
￿
h
;
h
)
>
w
i
l
￿
D
(
q
￿
l
;
l
)
.
M
i
n
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
S
i
n
c
e
t
h
e
o
n
l
y
i
n
c
e
n
t
i
v
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
i
s
(
R
P
l
h
)
,
i
t
f
o
l
l
o
w
s
t
h
a
t
q
i
h
=
q
￿
h
.
T
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
(
R
P
l
h
)
i
s
s
t
r
i
c
t
l
y
b
i
n
d
i
n
g
w
h
i
c
h
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
f
w
i
l
;
q
i
l
g
i
s
o
n
t
h
e
c
u
r
v
e
U
(
w
;
q
;
h
)
t
h
a
t
i
s
t
a
n
g
e
n
t
t
o
V
(
w
i
h
;
q
￿
h
;
h
)
,
t
h
a
t
i
s
,
b
y
m
i
m
i
c
k
i
n
g
t
y
p
e
l
,
t
h
e
b
e
s
t
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
o
￿
e
r
t
h
a
t
t
y
p
e
h
c
a
n
m
a
k
e
a
n
d
t
h
a
t
C
i
s
s
u
r
e
t
o
a
c
c
e
p
t
i
s
a
l
o
n
g
t
h
i
s
c
u
r
v
e
U
(
w
;
q
;
h
)
.
1
4
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
d
o
i
n
g
s
o
w
o
u
l
d
g
i
v
e
t
y
p
e
h
e
x
a
c
t
l
y
i
t
s
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
p
a
y
o
￿
.
T
h
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
c
o
n
t
r
a
c
t
o
f
t
y
p
e
l
i
s
t
h
e
r
e
f
o
r
e
o
n
t
h
e
c
u
r
v
e
U
(
w
;
q
;
h
)
t
h
a
t
i
s
t
a
n
g
e
n
t
t
o
V
(
w
i
h
;
q
￿
h
;
h
)
.
G
i
v
e
n
t
h
i
s
,
t
y
p
e
l
’
s
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
i
t
s
p
r
e
f
e
r
r
e
d
c
o
n
t
r
a
c
t
o
n
t
h
i
s
c
u
r
v
e
f
r
o
m
t
h
e
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
o
f
t
y
p
e
l
.
I
t
i
s
e
a
s
y
t
o
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
q
i
l
=
q
￿
h
l
<
q
￿
l
s
i
n
c
e
a
t
y
p
e
h
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
g
e
n
e
r
a
t
e
s
l
e
s
s
r
e
v
e
n
u
e
t
h
a
n
a
t
y
p
e
l
.
P
r
o
j
e
c
t
s
i
z
e
h
a
s
n
o
w
b
e
e
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
f
o
r
e
a
c
h
t
y
p
e
.
W
a
g
e
s
a
r
e
a
d
j
u
s
t
e
d
s
u
c
h
t
h
a
t
(
I
R
C
)
a
n
d
(
R
P
l
h
)
a
r
e
s
t
r
i
c
t
l
y
b
i
n
d
i
n
g
.
S
i
n
c
e
q
i
h
=
q
￿
h
,
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
(
R
P
h
h
)
1
4
T
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
p
r
o
￿
t
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
h
i
g
h
-
q
u
a
l
i
t
y
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
l
o
w
-
q
u
a
l
i
t
y
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
e
x
p
l
a
i
n
s
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
t
h
e
s
e
t
o
f
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
o
￿
e
r
s
t
h
a
t
C
i
s
s
u
r
e
t
o
a
c
c
e
p
t
f
o
r
t
h
e
c
a
s
e
s
o
f
m
a
j
o
r
a
n
d
m
i
n
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
s
.
2
3i
s
s
a
t
i
s
￿
e
d
.
S
i
n
c
e
q
￿
h
l
i
s
s
u
c
h
t
h
a
t
V
(
w
;
q
;
l
)
i
s
t
a
n
g
e
n
t
t
o
U
(
w
;
q
;
h
)
,
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
(
R
P
l
l
)
i
s
s
a
t
i
s
￿
e
d
.
A
n
d
,
i
t
i
s
e
a
s
y
t
o
s
h
o
w
t
h
a
t
,
i
f
(
R
P
l
h
)
i
s
s
t
r
i
c
t
l
y
b
i
n
d
i
n
g
,
t
h
e
n
(
R
P
h
l
)
i
s
s
a
t
i
s
￿
e
d
.
F
i
n
a
l
l
y
,
s
i
n
c
e
b
o
t
h
u
t
i
l
i
t
y
c
u
r
v
e
s
(
f
o
r
t
h
e
t
w
o
t
y
p
e
s
)
a
r
e
t
a
n
g
e
n
t
t
o
t
h
e
s
a
m
e
U
(
w
;
q
;
h
)
c
u
r
v
e
a
n
d
s
i
n
c
e
t
y
p
e
h
h
a
s
l
o
w
e
r
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
c
o
s
t
s
,
w
e
h
a
v
e
w
i
h
￿
D
(
q
￿
h
;
h
)
>
w
i
l
￿
D
(
q
￿
h
l
;
l
)
.
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
W
e
n
o
w
d
e
t
e
r
m
i
n
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
.
D
e
￿
n
e
￿
f
=
f
(
w
i
h
;
q
i
h
;
h
)
￿
f
(
w
i
l
;
q
i
l
;
l
)
f
o
r
f
=
U
;
V
.
C
’
s
m
a
r
g
i
n
a
l
b
e
n
e
￿
t
f
r
o
m
a
h
i
g
h
-
q
u
a
l
i
t
y
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
i
s
￿
U
=
P
(
q
￿
h
;
h
)
￿
w
i
h
￿
￿
P
(
q
i
l
;
l
)
￿
w
i
l
￿
:
T
h
e
b
i
n
d
i
n
g
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
-
p
r
o
o
f
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
(
R
P
l
h
)
y
i
e
l
d
s
w
i
h
￿
w
i
l
=
P
(
q
￿
h
;
h
)
￿
P
(
q
i
l
;
h
)
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
￿
U
=
P
(
q
i
l
;
h
)
￿
P
(
q
i
l
;
l
)
.
S
u
b
s
t
i
t
u
t
i
n
g
f
o
r
t
h
i
s
i
n
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
(
I
R
C
)
a
n
d
c
o
m
p
u
t
i
n
g
t
h
e
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
y
i
e
l
d
s
:
p
0
(
I
i
)
￿
V
+
￿
￿
p
0
(
I
i
)
￿
U
￿
1
￿
=
0
;
w
h
e
r
e
￿
i
s
t
h
e
L
a
g
r
a
n
g
e
m
u
l
t
i
p
l
i
e
r
o
n
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
(
I
R
C
)
.
I
t
i
s
e
a
s
y
t
o
s
h
o
w
(
f
r
o
m
t
h
e
o
t
h
e
r
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
)
t
h
a
t
￿
=
E
￿
[
v
0
(
w
i
￿
￿
D
(
q
i
￿
;
￿
)
)
j
I
i
]
.
T
h
e
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
c
a
n
b
e
r
e
w
r
i
t
t
e
n
a
s
:
p
0
(
I
i
)
n
￿
V
(
w
i
h
;
q
i
h
;
h
)
￿
V
(
w
i
l
;
q
i
l
;
l
)
￿
=
E
￿
[
v
0
(
w
i
￿
￿
D
(
q
i
￿
;
￿
)
)
j
I
i
]
+
U
(
w
i
h
;
q
i
h
;
h
)
￿
U
(
w
i
l
;
q
i
l
;
l
)
o
=
1
:
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
g
i
v
e
a
n
i
n
f
o
r
m
a
l
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
a
n
d
b
e
l
i
e
f
s
t
h
a
t
s
u
p
p
o
r
t
t
h
i
s
a
l
l
o
-
c
a
t
i
o
n
a
s
a
P
B
E
o
f
t
h
e
g
a
m
e
.
W
e
s
t
a
r
t
w
i
t
h
t
h
e
l
a
s
t
s
t
a
g
e
.
I
n
s
t
a
g
e
3
a
a
n
d
3
b
,
R
U
o
￿
e
r
s
i
t
s
p
r
e
f
e
r
r
e
d
c
o
n
t
r
a
c
t
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
e
t
o
f
c
o
n
t
r
a
c
t
s
t
h
a
t
C
a
c
c
e
p
t
s
,
t
h
a
t
i
s
,
c
o
n
t
r
a
c
t
s
w
h
i
c
h
i
n
c
r
e
a
s
e
C
’
s
p
a
y
o
￿
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
i
t
s
b
e
l
i
e
f
s
.
C
r
e
j
e
c
t
s
a
l
l
o
t
h
e
r
c
o
n
t
r
a
c
t
s
o
n
t
h
e
b
e
l
i
e
f
t
h
a
t
i
t
w
a
s
o
￿
e
r
e
d
b
y
t
h
e
t
y
p
e
o
n
w
h
i
c
h
C
w
o
u
l
d
l
o
s
e
i
f
i
t
w
a
s
a
c
c
e
p
t
e
d
.
I
n
s
t
a
g
e
3
,
R
U
s
e
l
e
c
t
s
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
w
h
i
c
h
y
i
e
l
d
s
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
p
a
y
o
￿
t
a
k
i
n
g
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
i
e
s
f
o
r
a
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
I
n
t
h
e
￿
r
s
t
s
t
a
g
e
,
R
U
p
r
o
p
o
s
e
s
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
a
b
o
v
e
.
C
a
c
c
e
p
t
s
a
l
l
c
o
n
t
r
a
c
t
s
t
h
a
t
y
i
e
l
d
z
e
r
o
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
t
a
k
i
n
g
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
t
h
e
r
e
p
o
r
t
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
a
n
d
i
t
s
o
w
n
a
c
c
e
p
t
a
n
c
e
d
e
c
i
s
i
o
n
a
t
t
h
e
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
t
a
g
e
.
A
l
o
n
g
t
h
e
p
a
t
h
,
R
U
p
r
o
p
o
s
e
s
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
c
o
n
t
r
a
c
t
w
h
i
c
h
C
a
c
c
e
p
t
s
.
R
U
t
r
u
t
h
f
u
l
l
y
r
e
v
e
a
l
s
i
t
s
t
y
p
e
w
h
e
n
r
e
p
o
r
t
i
n
g
,
a
n
d
m
a
k
e
s
n
o
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
o
￿
e
r
.
Q
.
E
.
D
.
2
4B
P
r
o
o
f
o
f
L
e
m
m
a
1
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
R
a
(
l
)
6
=
R
a
(
h
)
.
I
n
s
t
a
g
e
4
,
R
U
w
o
u
l
d
r
e
p
o
r
t
^
￿
=
a
r
g
m
i
n
￿
R
a
(
￿
)
.
W
i
t
h
o
u
t
l
o
s
s
o
f
g
e
n
e
r
a
l
i
t
y
,
F
w
o
u
l
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
a
c
c
e
p
t
a
c
o
n
t
r
a
c
t
s
u
c
h
t
h
a
t
R
a
(
l
)
=
R
a
(
h
)
.
T
o
b
r
e
a
k
e
v
e
n
,
i
t
m
u
s
t
b
e
t
h
a
t
R
a
(
l
)
=
R
a
(
h
)
=
I
a
.
Q
.
E
.
D
.
C
P
r
o
o
f
o
f
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
2
T
h
e
s
u
b
g
a
m
e
s
t
a
r
t
i
n
g
i
n
s
t
a
g
e
3
i
s
a
s
i
g
n
a
l
i
n
g
g
a
m
e
p
l
a
y
e
d
b
e
t
w
e
e
n
R
U
a
n
d
C
a
n
d
i
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
z
e
d
b
y
t
h
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
I
w
h
i
c
h
i
s
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
t
o
a
l
l
p
l
a
y
e
r
s
.
W
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
s
e
p
a
r
a
t
i
n
g
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
t
h
a
t
m
a
x
i
m
i
z
e
s
R
U
’
s
e
x
p
e
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
.
T
h
i
s
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
i
s
a
l
s
o
t
h
e
o
n
e
t
h
a
t
w
o
u
l
d
s
u
r
v
i
v
e
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
I
n
t
u
i
t
i
v
e
c
r
i
t
e
r
i
o
n
(
C
h
o
a
n
d
K
r
e
p
s
,
1
9
8
7
)
.
I
n
t
h
i
s
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
,
C
e
a
r
n
s
z
e
r
o
p
r
o
￿
t
o
n
e
a
c
h
t
y
p
e
,
w
h
i
c
h
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
w
a
(
q
a
￿
)
=
P
(
q
a
￿
;
￿
)
f
o
r
a
l
l
￿
.
M
a
j
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
S
i
n
c
e
P
(
q
;
h
)
>
P
(
q
;
l
)
f
o
r
a
l
l
q
>
0
,
i
t
i
s
t
y
p
e
l
t
h
a
t
m
a
y
h
a
v
e
i
n
c
e
n
t
i
v
e
i
n
m
i
m
i
c
k
i
n
g
t
y
p
e
h
t
o
o
b
t
a
i
n
a
h
i
g
h
e
r
w
a
g
e
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
n
o
d
i
s
t
o
r
t
i
o
n
i
n
t
y
p
e
l
’
s
p
r
o
j
e
c
t
s
i
z
e
,
t
h
a
t
i
s
,
q
a
l
=
q
￿
l
.
A
f
t
e
r
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
n
g
f
o
r
t
h
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
w
a
g
e
s
,
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
(
I
C
l
)
r
e
d
u
c
e
s
t
o
v
(
P
(
q
￿
l
;
l
)
￿
I
a
￿
D
(
q
￿
l
;
l
)
)
￿
v
(
P
(
q
a
h
;
h
)
￿
I
a
￿
D
(
q
a
h
;
l
)
)
;
w
h
i
c
h
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
￿
(
q
￿
l
;
l
)
￿
P
(
q
a
h
;
h
)
￿
D
(
q
a
h
;
l
)
:
I
f
t
h
i
s
i
s
s
a
t
i
s
￿
e
d
a
t
q
a
h
=
q
￿
h
,
t
h
e
n
t
h
i
s
i
s
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
.
I
f
n
o
t
,
q
a
h
=
q
S
h
w
h
e
r
e
q
S
h
i
s
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
￿
(
q
￿
l
;
l
)
=
P
(
q
a
h
;
h
)
￿
D
(
q
a
h
;
l
)
:
F
i
n
a
l
l
y
,
w
a
h
￿
D
(
q
a
h
;
h
)
>
w
a
l
￿
D
(
q
￿
l
;
l
)
s
i
n
c
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
I
C
l
i
s
s
a
t
i
s
￿
e
d
a
n
d
t
y
p
e
h
h
a
s
l
o
w
e
r
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
c
o
s
t
s
t
h
a
n
t
y
p
e
l
.
2
5M
i
n
o
r
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
S
i
n
c
e
P
(
q
;
h
)
<
P
(
q
;
l
)
f
o
r
a
l
l
q
>
0
,
i
t
i
s
t
y
p
e
h
t
h
a
t
m
a
y
h
a
v
e
i
n
c
e
n
t
i
v
e
i
n
m
i
m
i
c
k
i
n
g
t
y
p
e
l
t
o
o
b
t
a
i
n
a
h
i
g
h
e
r
w
a
g
e
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
n
o
d
i
s
t
o
r
t
i
o
n
i
n
t
y
p
e
h
’
s
p
r
o
j
e
c
t
s
i
z
e
,
t
h
a
t
i
s
,
q
a
h
=
q
￿
h
.
A
f
t
e
r
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
n
g
f
o
r
t
h
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
w
a
g
e
s
,
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
(
I
C
h
)
r
e
d
u
c
e
s
t
o
v
(
P
(
q
￿
h
;
h
)
￿
I
a
￿
D
(
q
￿
h
;
h
)
)
￿
v
(
P
(
q
a
l
;
l
)
￿
I
a
￿
D
(
q
a
l
;
h
)
)
;
w
h
i
c
h
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
￿
(
q
￿
h
;
h
)
￿
P
(
q
a
l
;
l
)
￿
D
(
q
a
l
;
h
)
:
I
f
t
h
i
s
i
s
s
a
t
i
s
￿
e
d
a
t
q
a
l
=
q
￿
l
,
t
h
e
n
t
h
i
s
i
s
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
.
I
f
n
o
t
,
q
a
l
=
q
S
l
w
h
e
r
e
q
S
l
i
s
t
h
e
m
i
n
i
m
a
l
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
￿
(
q
￿
h
;
h
)
=
P
(
q
a
l
;
l
)
￿
D
(
q
a
l
;
h
)
:
F
i
n
a
l
l
y
,
w
a
h
￿
D
(
q
￿
h
;
h
)
>
w
a
l
￿
D
(
q
a
l
;
l
)
s
i
n
c
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
I
C
h
i
s
s
a
t
i
s
￿
e
d
a
n
d
t
y
p
e
l
h
a
s
h
i
g
h
e
r
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
c
o
s
t
s
t
h
a
n
t
y
p
e
h
.
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
u
s
i
n
g
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
i
n
a
s
i
m
i
l
a
r
f
a
s
h
i
o
n
a
s
i
n
t
h
e
p
r
o
o
f
o
f
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
1
.
T
h
e
s
e
s
t
e
p
s
a
r
e
n
o
t
r
e
p
r
o
d
u
c
e
d
h
e
r
e
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
g
i
v
e
a
n
i
n
f
o
r
m
a
l
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
a
n
d
b
e
l
i
e
f
s
t
h
a
t
s
u
p
p
o
r
t
t
h
i
s
a
l
l
o
c
a
-
t
i
o
n
a
s
a
P
B
E
o
f
t
h
e
g
a
m
e
.
W
e
s
t
a
r
t
w
i
t
h
t
h
e
l
a
s
t
s
t
a
g
e
.
I
n
t
h
e
f
o
u
r
t
h
s
t
a
g
e
,
R
U
r
e
p
o
r
t
s
t
o
F
t
h
e
t
y
p
e
t
h
a
t
m
i
n
i
m
i
z
e
s
i
t
s
￿
n
a
n
c
i
a
l
r
e
p
a
y
m
e
n
t
,
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
i
t
s
p
r
e
f
e
r
r
e
d
p
r
o
j
e
c
t
s
i
z
e
.
I
n
s
t
a
g
e
3
,
R
U
p
r
o
p
o
s
e
s
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
a
b
o
v
e
,
a
n
d
C
a
c
c
e
p
t
s
a
l
l
c
o
n
t
r
a
c
t
s
t
h
a
t
y
i
e
l
d
z
e
r
o
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
s
o
n
e
a
c
h
t
y
p
e
.
A
l
l
o
t
h
e
r
c
o
n
t
r
a
c
t
s
a
r
e
r
e
j
e
c
t
e
d
o
n
t
h
e
b
e
l
i
e
f
t
h
a
t
t
h
e
y
w
e
r
e
o
￿
e
r
e
d
b
y
t
y
p
e
l
w
h
e
n
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
i
s
m
a
j
o
r
a
n
d
t
y
p
e
h
w
h
e
n
t
h
e
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
i
s
m
i
n
o
r
.
I
n
s
t
a
g
e
1
,
R
U
o
￿
e
r
s
t
h
e
￿
n
a
n
c
i
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
a
b
o
v
e
a
n
d
i
n
L
e
m
m
a
1
.
A
l
l
c
o
n
t
r
a
c
t
s
y
i
e
l
d
i
n
g
n
e
g
a
t
i
v
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
s
a
r
e
r
e
j
e
c
t
e
d
b
y
F
.
T
h
e
s
e
c
o
n
t
r
a
c
t
s
a
r
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
t
a
k
i
n
g
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
t
h
a
t
R
U
a
l
w
a
y
s
p
a
y
s
t
h
e
l
o
w
e
s
t
r
e
p
a
y
m
e
n
t
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
.
Q
.
E
.
D
.
2
6D
P
r
o
o
f
o
f
L
e
m
m
a
2
F
i
r
s
t
,
d
e
￿
n
e
￿
f
x
=
f
(
w
x
h
;
q
x
h
;
h
)
￿
f
(
w
x
l
;
q
x
l
;
l
)
f
o
r
f
=
U
;
V
a
n
d
x
=
i
;
a
.
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
u
n
d
e
r
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
U
s
i
n
g
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
1
,
t
h
e
o
u
t
p
u
t
v
e
c
t
o
r
i
s
q
i
￿
=
q
￿
￿
f
o
r
￿
=
l
;
h
.
S
i
n
c
e
U
(
w
;
q
;
l
)
=
U
(
w
;
q
;
h
)
,
W
e
k
n
o
w
f
r
o
m
t
h
e
p
r
o
o
f
o
f
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
1
t
h
a
t
b
o
t
h
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
m
u
s
t
b
e
o
n
t
h
e
s
a
m
e
c
u
r
v
e
U
(
w
;
q
;
l
)
(
o
r
U
(
w
;
q
;
h
)
)
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
P
(
q
￿
l
;
l
)
￿
w
i
l
￿
I
i
=
P
(
q
￿
h
;
h
)
￿
w
i
h
￿
I
i
=
0
,
w
h
e
r
e
t
h
e
l
a
s
t
e
q
u
a
l
i
t
y
c
o
m
e
s
f
r
o
m
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
.
H
e
n
c
e
,
w
i
￿
=
P
(
q
￿
￿
;
￿
)
￿
I
i
.
R
U
t
h
e
n
e
a
r
n
s
i
n
s
t
a
t
e
￿
:
v
(
P
(
q
￿
￿
;
￿
)
￿
I
i
￿
D
(
q
￿
￿
;
￿
)
)
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
p
0
(
I
i
)
n
￿
V
i
=
E
￿
h
v
0
￿
P
(
q
￿
￿
;
￿
)
￿
I
i
￿
D
(
q
￿
￿
;
￿
)
￿
j
I
i
i
o
=
1
:
I
n
t
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
w
e
c
a
n
u
s
e
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
2
t
o
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
o
u
t
p
u
t
v
e
c
t
o
r
i
s
q
i
￿
=
q
￿
￿
f
o
r
￿
=
l
;
h
.
W
e
a
l
s
o
k
n
o
w
f
r
o
m
C
’
s
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
h
a
t
P
(
q
￿
l
;
l
)
￿
w
a
(
q
￿
l
)
=
P
(
q
￿
h
;
h
)
￿
w
a
(
q
￿
h
)
=
0
.
H
e
n
c
e
,
w
a
(
q
￿
￿
)
=
P
(
q
￿
￿
;
￿
)
.
T
h
e
￿
n
a
n
c
i
a
l
p
a
y
m
e
n
t
g
i
v
e
n
i
n
L
e
m
m
a
1
i
s
R
a
(
￿
)
=
I
a
.
R
U
t
h
e
n
e
a
r
n
s
i
n
s
t
a
t
e
￿
:
v
(
P
(
q
￿
￿
;
￿
)
￿
I
a
￿
D
(
q
￿
￿
;
￿
)
)
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
p
0
(
I
a
)
f
￿
V
a
=
E
￿
[
v
0
(
P
(
q
￿
￿
;
￿
)
￿
I
a
￿
D
(
q
￿
￿
;
￿
)
)
j
I
a
]
g
=
1
:
F
o
r
b
o
t
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
,
R
U
e
a
r
n
s
t
h
e
s
a
m
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
a
y
o
￿
a
n
d
t
h
e
s
a
m
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
s
u
n
d
e
r
t
a
k
e
n
.
B
o
t
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
r
e
t
h
e
r
e
f
o
r
e
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
.
Q
.
E
.
D
.
E
P
r
o
o
f
o
f
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
3
I
n
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
o
l
v
e
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
m
a
x
i
m
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
m
a
x
f
I
;
f
w
￿
;
q
￿
g
h
￿
=
l
g
p
(
I
)
V
(
w
h
;
q
h
;
h
)
+
(
1
￿
p
(
I
)
)
V
(
w
l
;
q
l
;
l
)
s
u
b
j
e
c
t
t
o
:
p
(
I
)
U
(
w
h
￿
I
;
q
h
;
h
)
+
(
1
￿
p
(
I
)
)
U
(
w
l
￿
I
;
q
l
;
l
)
￿
0
(
I
R
C
)
V
(
w
h
;
q
h
;
h
)
￿
m
a
x
(
w
;
q
)
f
V
(
w
;
q
;
h
)
s
=
t
U
(
w
;
q
;
l
)
￿
U
(
w
l
;
q
l
;
l
)
g
(
R
P
l
h
)
w
h
e
r
e
a
l
l
n
o
n
b
i
n
d
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
h
a
v
e
b
e
e
n
r
e
m
o
v
e
d
,
a
n
d
t
h
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
h
a
s
b
e
e
n
r
e
w
r
i
t
t
e
n
b
y
i
n
s
e
r
t
i
n
g
I
i
n
s
i
d
e
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
U
,
w
h
i
c
h
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
b
e
c
a
u
s
e
U
i
s
l
i
n
e
a
r
i
n
i
n
c
o
m
e
.
2
7I
n
t
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
o
l
v
e
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
m
a
x
i
m
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
m
a
x
f
I
;
f
w
(
q
￿
)
;
q
￿
g
h
￿
=
l
g
p
(
I
)
V
(
w
(
q
h
)
￿
I
;
q
h
;
h
)
+
(
1
￿
p
(
I
)
)
V
(
w
(
q
l
)
￿
I
;
q
l
;
l
)
s
u
b
j
e
c
t
t
o
:
U
(
w
(
q
h
)
;
q
h
;
h
)
￿
0
(
I
R
C
h
)
U
(
w
(
q
l
)
;
q
l
;
l
)
￿
0
(
I
R
C
l
)
V
(
w
(
q
l
)
￿
I
;
q
l
;
l
)
￿
V
(
w
(
q
h
)
￿
I
;
q
h
;
l
)
(
I
C
l
)
w
h
e
r
e
t
h
e
n
o
n
b
i
n
d
i
n
g
i
n
c
e
n
t
i
v
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
h
a
s
b
e
e
n
r
e
m
o
v
e
d
.
T
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
c
a
n
b
e
t
r
a
n
s
-
f
o
r
m
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
h
a
n
g
e
i
n
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
D
e
￿
n
e
w
￿
￿
w
(
q
￿
)
￿
I
.
T
h
e
m
a
x
i
m
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
t
h
e
n
b
e
c
o
m
e
s
m
a
x
f
I
;
f
w
￿
;
q
￿
g
h
￿
=
l
g
p
(
I
)
V
(
w
h
;
q
h
;
h
)
+
(
1
￿
p
(
I
)
)
V
(
w
l
;
q
l
;
l
)
s
u
b
j
e
c
t
t
o
:
U
(
w
h
￿
I
;
q
h
;
h
)
￿
0
(
I
R
C
h
)
U
(
w
l
￿
I
;
q
l
;
l
)
￿
0
(
I
R
C
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p
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b
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￿
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p
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c
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c
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b
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c
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c
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c
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￿
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c
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c
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c
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b
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c
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c
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